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IlpHmJbeHo Ha IX cKyny Ogesbeiba npmpogHo-maTemanrqxmx HayKa og 22. 
genem6pa 1995. roj., Ha ocHosy pecpepaTa Nu6ojutta Eyht6awupe6uha, 
,apaiomupa Buft-topoeuha, Pagetaa Jat u ia, eno6ogatta LopOeuha, aue6atta 
Kapahtatue, Maw -lima Kojuha, Bojucizaea Mapuha, Heriipa Mumattuha, Jo6atta 
Haxmatta, HuKoite 17anCauha, Mmowa Ilerapo6uha, Muizoja P. Capuha, 
Mu.nytitutta CraeOatto6uha, Jo6atta CypylitKe, HuKage Xajgutta, ThaguAtupa 
Nan* 
143gaje 








JIHKOBHO pemeffie KopHna 
Muytout 17etTtKoeuh 
THpax 1.000 nprimepaKa 
IIITamna 
3a6og 3a KapaioipaOujy „TeoKaprita" 
Beorpa), ByneBap Bojsoge MmuHlia 39 
IIITamnaHo y3 CI)HHaHCHjCKy 110M011 MHHHCTapCTBa 3a pa3BOj, HayKy H YKIIBOTHy 
cpegHHy Case3He Peny6nHKe JyrocnasHje 14 MHHHCTapCTBa 3a HayKy H 
TexHonorHjy Peny6nHKe Cp6Hje 
IIPETWOB OP 
3aMHcao o o6pa3oBarby On6opa 3a riporiaBarbe >KHBoTa H pana 
HarmliKa y Cp6Hjir H Haylimrica cpricKor riopeKna Hamna je ripe cenam 
comma. OcTBapeHa je Kana cy je onen,erba ripHponHo-maTemamliKilx, 
TeX11141-1KHX H MeT(HIAHHCKHX HayKa CpricKe aKagemirje HayKa H ymeTHoc- 
TH HpHxBaTalla, 1991. ronme. Ha ripennor OBHX one.ibeiba H y3 carnac-
HOCT 143BpIIIHOF oj6opa HpencenHmuma CpricKe aKanemHje HayKa H 
ymeTHocTH, Hpe)Ce)HHmTBO CpricKe axanemHje HayKa H yMeTHOCTH 
ocHoBano je MOyone.rbeibcKH oj6op 3a riporiaBarbe xurBoTa H pana 
HarniliKa Cp6Hje H Harnmica cpricKor HopeKna, neirem6pa 1992. 
ronHHe. 0n6op je o6pa3oBaH Kao mebyone.TheibcKH H Ha craparby je 
Onen,erba ripirponHo-maTemaTHiurx HayKa. lbera cauffithaBajy cnenehli 
iinaHOBH 143 AKanemHje H ca pa3JIHIIHTHX clmxynTeTa: aKanemliK 
Aparomlip BHTopoBHh, ripocj). Ap XHBopan Fajlih, pcp Pane Tkairirh, 
npocjJ. np Cno6oRaH rhopbemrh, Hpocp. Ap MoMMHJ10 KOjHh, aKanemliK 
3opaH KoBatremrh, aKanemHK 3BOHK0 MapHh, ripoc1). Ap JOBaH HaXMaH, 
aKagemliK HHKOJIa HaHTHh, npoc1). Ap MHnopa) Pa)oTHh, ripocto. np HBO 
CaBHh, aKanemirK MH.11oje P. CapHh (Hpe)cenHHK), aKanemHK HIIKOJIa 
XajAHH H ripocji np &gam/1mHp Illonaja, a je/Ho pee 6HJIH cy iinaHoBH: 
aKanemirK AejaH Aecinrh, AOITHCHH riJ1aH MHJIaH rhOp1 eB14h, irpoc1). Ap 
Mapco HeK0 H ripoct). Ap MHJIOLII TpoBlih. 
HporraBarbe )1(HBOTa H Irena CBaKOF Haytumica CJIOXCeH je H Aenri-
KaTaH Hocao, oco6HTo 36or BpemeHcKe AricTamie, jep cBe LUTO je OCTaJI0 0 
WHBOTy H paTty oco6e Koja ce nporiaBa Hamani ce y cm/1mm H apxHBcKoj 
AoKymeHTaiiirjri, KOjH cy Hepermo 3a6ageHH H 3aTypeHH Ha pa3He cTpaHe. 
AiranH3a thvixoBor Harmor 'Dana Tpe6a na rioKaxce riocTHrHyTH 
ycnex y onHocy Ha ()crane HayilliliKe 1-bHX0BOF Bpemella, na OACJIHKa 1-bH-
X0B goripliHoc 3a naJbll pa3Boj HayKe, OAHOCHO aye 06JIaCTH H )11,1c-
upn.rume H oplirmianHocT liTteja. 
Tpe6a HMaTH Ha ymy Aa je orreHa Harmor cTBapanaiuma TexaK 
Hpo6nem KOjH 3aBHCH OA Clle1144)1411HOCTH HayKe y KOjOj je HayiiHHK pa- 
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RHO, BpemeHa y Kome je HayimliK cTBapao, pe3ynTaTa Koje je nocTlirao, 
H TO He camo y O6JIaCTH HayKe Beh. H cTpyKe H negaromKor pa)a. 
OCHOBHH 3agaTaK 0g6opa je ylio3HaBaibe ca Harmlim AOCTHIlly-
hi/ma Harm/ma Cp6lije H HarmliKa cplicKor nopeKna Koja cy OHH 
CTHFJIH, a ca 1.11/1JbeM ga ce noTspge 11314X0BH pe3y.TITaTH H Tta ce oga npli3- 
Hame cBlima -q14j14 je pag y 6HJI0 KOM Bligy golipliHeo pa3Bojy ogpebeHlix 
ligeja. AKO ce no je og cxBaTaffia pia je HayKa lipoliec cTBapanamTBa glije 
cy BpegHocTli KapaKTeplicTligHe 3a nepliog y Kome je Harlin/1K >KliBeo H 
cTBapao, TO ylio3HaBarbe ca 1{314X0BHM pe3ynTaTlima lipegcTaBrba y cyHi-
THHH liporiaBaffie pa3Boja HayKe H ibeHe liplimeHe y Cp6lijli H lima gpa-
rogeHli 3Hamaj y sagyBaffiy name Harme 6amTpme. Hai lija 6e3 liporieHe 
Haynie npoIIIJIOCTH , no3HaBaffia CBOF Hal liollanHor cTBapanamTBa H 
FberoBor yjena y cBeTcKoj Harmoj pH3HHIAH camlim THM je clipomamHlija 
na je H Manz ibex yrneg y cBeTy. 36or cBera Tora lipormarbe >ICHBOTa 
H papa HayimliKa lipegcTawba golipliHoc H KynTypli Ha1Hje. Yrnej je)He 
Haglije He 3aBHCH canto caBpemeHlix ycnexa y yMHOM cTBapanamTBy, 
Bell je HCTO TaK0 3HatlajHO H theHo cTBapanammo y 111300111JIOCTH. OTy)a 
je oBaj pag 0g6opa OJT BenliKe Ba>KHOCTH He camo 3a gaHalimpe Beh H 3a 
6ygyh.e reHepalilije. 
BliorpacpcKa H 6146nliorpacpcKa nliTepaTypa lima o6pa3oBHli, Bac-
IIHTHH H Harmli 3Hatlaj. BHJI0 6H KOpHCHO ga ce oBa JurrepaTypa iliTam-
na H Ha HeKOM CBeTCKOM je3liKy, jep o6pabyje >KHBOT H Reno HarmliKa 
nojegkmlia y HaC H lipegcTawba MO3aHK H3 Kora Tpe6a Aa HacTaHe CJIHKa 
0 licToplijli nojegliHlix HayKa, ItaX0B0 HacTajaffie H pa3BOj, nojaBa HOBHX 
HayKa, ogHocHo Hay1IHHX gliclilimuma, Harmlix gpyluTaBa H Harmo-ne-
garomKlix HHCTHTy1114ja. 
OBa liporiaBana 6Hhe mTamnaHa y noce6Hoj egliglijli „XHBOT H 
geno cplicKlix HarmliKa", Koja no -gmbe ca lilioHliplima HayKe H rieHlix 
JbYT1H Cp6Hje H3 XIX BeKa. OHa o6yxBaTa )KHBOTHH nyT HarmliKa, 
XOBO genoBame, aHanli3y Hay -qHlix ligeja H pe3ynTaTa H ogcnliKaBa 
AolipliHoc pa3Bojy Harme MHCJIH, yrligaj Ha paj cnegehlix reHepa-
glija HarmliKa H Ha Har1110-TeXHOJI0111KH liporpec. 
Pa) li ycKnabliBaffia H HOMOhH licTpaxliBaimma >KHBOTa H germ 
HarmliKa, 0g6op je lipegnowlio °lime H TexHirtiKe KpliTeplijyme o Ha-
lilly lipliKa3liBana 6liorpacplija H 6146nliorpaplija H nlicatby TeKCTOBa. 
0g6op je lipliKynlio cnegeha limeHa y -geHlix JbYgH, nlioHlipa HayKe 
H HarmliKa y Cp6HjH H3 XIX BeKa: 
1. ATaHaclije HHKOJIHh 	 1803-1882. 
2. Joclick Ilawmh 	 1814-1888. 
3. JoBaH Feg 	 1816-1878. 
4. EMHJIHjaH JOCHMOBHh 	 1823-1897. 
5. Mlixajno PaIIIKOBHh 1827-1872. 
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6. JOBaH JOJIeC JoBaHomh 	 1833-1864. 
7. KocTa AJIKOBIA. 	 1834-1909. 
8. AlimmTplije Heumh 1836-1904. 
9. rhopbe Pam/1h 	 1839-1922. 
10. CaBo HeTpomh. 1839-1889. 
11.13.11agaH rhopbemh 	 1844-1930. 
12. Jby6omHp Kneplih 1844-1910. 
13. MHJIaH JOBaH01314h. BaTyT 	 1847-1940. 
14. fIeTap Xlimcomh 	 1847-1924. 
15. CHma3aHlih 1847-1935. 
16. AneKcawkap iliaHgop Ilonomh 	1847-1877. 
17. JIa3a Ha3apeBHh 	 1851-1891. 
18. Mapxo Hex° 1853-1932. 
19. CBeTo3ap 3opHh 	 1854-1931. 
20. MHxajno IIynHx 1854-1935. 
21. Togop CeRecicomh 	 1856-1901. 
22. FIHKoaa Tecna 	 1856-1943. 
23. JOBaH Xyj oBlih 1856-1936. 
24. rBopbe CTaHojemh 	 1858-1921. 
25. MHj aJIKO TilipHh 1858-1912. 
26. BojlicnaB Cy66oTHh 	 1859-1923. 
27. AnexcaHgap Sera 1860-1928. 
28. AHMHTpHje AaHHh 	 1862-1932. 
29. IleTap BylcHh.eBHh 1862-1941. 
30. BorgaH FaBpwllomh 	 1863-1947. 
31. Casa Ypomemh 	 1863-1930. 
32. CBeTOJIHK PagoBaHom4h 	 1863-1928. 
33. Hemp Ilailllomh 	 1864-1938. 
34. Jlyjo AgamoBHii 1864-1935. 
35. Aga CTaHojem4h 	 1865-1959. 
36. JOBaH UBFIjHh 1865-1927. 
37. Bnaglimlip BapHhax 	 1865-1942. 
38. Ah.lim CTeBoBHh 1866-1957. 
39. KocTa CTojaHoBHh 	 1867-1921. 
40. MHXaHJI0 fleTp0B14h Anac 	1868-1943. 
41. BnaglimHp AHmlirrplijemh HacKapeB 1868-1954. 
42. Mallopag JOB141114h. 	 1868-1937. 
43. CTeBaH BOLIIKOBA 1868-1967. 
44. CBeTOJIHK CTeBaHoBHh. 	 1869-1953. 
45. I4BaH ApHOBJbeB14h 	 1869-1951. 
46. Jememco MHXaHJI01314h 1869-1956. 
47. XHBojHH Joimh. 	 1870-1914. 
48. AHmHTpuje AHTyma 	 1870-1924. 
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49. "Bopbe JoaHHoBlih 	 1871-1932. 
50. PHxam BypjaH 1871-1954. 
51. EAyapg Mlixem 	 1871-1915. 
52. HHKOJIa CaJITHKOB 	 1872-1961. 
53. XliBojliH MopbeBirh 1872-1957. 
54. rBopbe Heumh 	 1873-1959. 
55. Mlinoje CTOHJbKOBHh 	 1873-1962. 
56.13.nammlip Ilencomah 1873-1935. 
57. HeAe.naKo KomaHHH 	 1874-1934. 
58. HHKOJIa Hymn' 1875-1947. 
59. AymaH Tomlih 	 1875-1947. 
60. BpaHHcnaB IleTpoHlijeBlih 	1875-1954. 
61. AneKcaugap CTe6yT 	 1876-1952. 
62. KocTa ToTkopomh 1876-1953. 
63. MHJIOLU A. BomaHomh 	 1877-1937. 
64. Anexcamp[ap PaAocarubeBlih 1877-1956. 
65. MHJIHBOje 3aHHh 	 1878-1963. 
66. MHJIyTHH MHJIaHKOBI4h 	 1879-1958. 
67. MY1pK0 Pon' 	 1879-1962. 
68. AHTyH BHJIHMOBHh 	 1879-1970. 
69. Bnaxli4mHp (DapMaKOBCKH 	1880-1954. 
70. Ilamrte ByjeBlih 	 1881-1966. 
71. Bomar' Illanaja 1883-1956. 
72. MITJIHBOj KOCTA 	 1883-1974. 
73. HBaH Maja 	 1884-1957. 
74. JOBaH XaITH4 1884-1972. 
75. BopliBoje X. MlimojeBlih 	1885-1967. 
76. M.rfaiieH Beplih 	 1885-1935. 
77. JaKOB XJIHTilHjeB 1886-1963. 
78. Ao6pHBoje Boxlib. 	 1886-1967. 
79. KocTa ToilopoBlih 1887-1975. 
80. Aparo IlepoBlih 	 1888-1968. 
81. CHMa MapcoBlih 1888-1937. 
82. Jby6Hma FM/MA 	 1888-1987. 
83. JeBpem HeAemacoBlih 1888-1977. 
84. Ao6poc.11as ToTkopomh 	 1889-1959. 
85. AHMHTpHje JoBillih 	 1889-1973. 
86. AymaH BopHh 	 1889-1978. 
87. MHJIaH JlyKoBlih 1889-1972. 
88. AneKcaHgap Hex() 	 1890-1981. 
89. CTeBaH JaKOBJbeBHh 1890-1962. 
90. Hemp MaTaBy.rb 	 1890-1948. 
91. Xapico IVIHneTHh 1891-1968. 
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92. paromy6 JoBaHomh 	 1891-1978. 
93. JOBaH ToMHh 	 1891-1946. 
94. BpaHKO AHMHTIMjemb. 	 1891-1959. 
95. Ypoui Pplatin4h 	 1891-1966. 
96. Tarmja fIejoBlih 1892-1982. 
97. flame IlepibaBcKH 	 1892-1969. 
98. PaAHBoj KamaHHH 1892-1989. 
99. Bojlicnas 	 1892-1976. 
100. CHHHIIIa CTaHKOBilh 	 1892-1974. 
101. Hemp JoBaHomh 1893-1957. 
102. AneKcaimap Kocmh. 	 1893-1983. 
103. MHJIa)114H Ilehmap 1893-1973. 
104. Bnam4mHp CripicHh 	 1893-1982. 
105. flame ByKacormh. 1893-1973. 
106. CHMa MKJI0jeBHh 	 1894-1969. 
107. BojHc.naB PagoBaHomh 	 1894-1957. 
108. Bojlicnas ApHoBsbemh 1895-1989. 
109. Bpamco IIIJEmBlih 	 1895-1963. 
110. CreBaH HHKOJIHh 1895-1986. 
111. CBeTo3ap JoBaHomh 	 1895-1951. 
112. Ilexkomlip CH/vmh 	 1896-1969. 
113. BjanecnaB XamegicH 	 1896-1962. 
114. BylcHh Mlih.omh 	 1896-1981. 
115. MnageH JOCHCIX)13Hh 	 1897-1981. 
116. BHTOMHp Ilamomh 1897-1983. 
117. fterrap Mapm-comh 	 1897-1984. 
118. HJIHja rBypHinTh 	 1898-1965. 
119. OrecteH rBemmeo 1898-1971. 
120. MHJIOLLI MnalleHomh. 	 1898-1973. 
121. ATaHacHje Ypolliemh 1898-1992. 
122. AllmwrpHje Camh 	 1898-1981. 
123. KceHoctIoH IlIaxoBHh 1898-1956. 
124. CperreH MIA/IBA 	 1899-1974. 
125. Momillmo MoKpanag 	 1899-1967. 
126. CHHlima TacoBag 	 1899-1960. 
127. JIyica MapHh 	 1899-1979. 
128. A.11excawkap AamaHcKH 	 1899-1968. 
129. Ilairra Tyryiumh 	 1900-1964. 
130. MHJIyTHH PaTkoBaHomh 	 1900-1968. 
131. PagHBoje Bepomh 	 1900-1975. 
132.1-1lixo.na 06paAomh 1900-1982. 
133. HJIHj a PHKOBCKII 	 1900-1984. 
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3a 1-Tor-lama& >KHBOTa H Aerfa HaytmliKa H nlicaffie TeKCTOBa, 
nopeg xinaHoBa 0g6opa no3BaHli cy Ha capagiby 6pojHli capagHligli ca 
pa3JIHITHTHX (1)aKynTeTa H HHCTHTyTa. Me1yTHM, HajBehH npo6nem je 
npoHana)Keffie ayTopa 3a nlicaibe TeKcToBa. 3aTo he 6HTH Beoma TemKo 
y Kffilirama egmmje „XHBOT H Reno cpncKlix Harlin/ma" OCTBapHTH xp0-
H0J10111KH pegOCJIeA. 
OBa npBa Klicara egliglije no) cTaKHyhe nojegliHge ce nplixBaTe 
OBHX nporiaBaffia 113 1-1314X0Be 06JIaCTH Harmor paga. Y cynpoTHom, 
gorogHh.e ce ga nojegliHli Hay -gm/am He 6ygy nporieHli, a IIITO he Heno-
B0JbH0 yTHHaTH Ha cTligathe npaBe CJIHKe 0 pa3BOjy ogpebeHe HayKe, 
OAHOCHO aye06JIaCTH y TOM nepliogy. YKOJIHKO cy HeKH Har1HHIII4 
H3OCTaBlbeHH, 0g6op he ca 3axBanHomhy pa3MOTpHTH HOBO npegnore. 
JIlicTa Hay1IHHKa 3a XX BeK clirypHo he 614TH Beha. Bepyjemo ga he 
614TH mame npo6nema OKO Ifficatba TeKCTOBa 0 XCHBOTy H geny Harlin/ma 
H3 oBor neplioga. 
Egmmja „XHBOT H Reno cpricKlix HarmliKa" Tpe6ano je 	ce 
nojaBli mHoro paHlije. HHje ce cxBaTarto ga cy oBa nporiaBaffia y cyurrli-
HH He canto myBaffie name aye6aurrliHe Beh H }beim npegcTawbaibe 
Hamoj H cBeTcKoj jaBHOCTH. 
CMaTpaM ga ca OBOM egliglijom CpncKa aKagemlija HayKa H ymeT-
HOCTH Hcrip-baBa cBojy o6aBe3y H Ayr KOjH Hma y oxiyBatby H pa3BOjy 
Hal liollanHe Harme H KyJnypHe 6aurnme. 
AKagemuK Mu ✓zoje P. Capuh 
FOREWORD 
The idea of forming a committee to study the lives and work of the sci-
entists in Serbia and scientists of Serbian origin was mooted seven years ago. 
It was put into effect in 1991 after being approved by the natural, technical and 
medical sciences departments of the Serbian Academy of Sciences and Arts. 
Following the proposal of these departments and the approbation of the Acad-
emy's Presidency's Executive Council, the Presidency set up an interdepart-
mental committee for the study of the lives and work of the scientists of Ser-
bia and those of Serbian origin, in December 1992. The interdepartmental 
committee is responsible to the Department of Natural and Mathematical Sci-
ences, and is composed of the following Academy members and professors 
from different faculties: academician Dragomir Vitorovie, prof. Dr. Zivorad 
Ga.*, Dr. Rade Dacie, prof. Dr. Slobodan Djordjevie, prof. Dr. Momc ilo  
Kojid, academician Zoran Kovae'evie, academician Zvonko Marie, prof. Dr. 
Jovan Nahman, academician Nikola Pantie, prof. Dr. Milorad Radotie, prof. 
Dr. No Savie, academician Miloje R. Sane (chairman), academician Nikola 
Hajdin and prof. Dr. Vladimir Solaja. For a time its membership also includ-
ed academician Dejan Despie, corresponding member Milan Djordjevi6, prof. 
Dr. Marko Leko and prof. Dr. Milog Petrovie. 
The study of the life and work of each scientist is a complex and deli-
cate assignment, particularly because of time distance, and because what 
records are left of their lives and work, are stored in archives which are some-
times not easily accessible or are scattered in various places. 
The analysis of their scientific work is to reveal success they achieved 
in relation to other contemporary scientists, to elucidate their contributions to 
the further development of science in a given discipline, and the originality of 
their ideas. 
It should be borne in mind that the assessment of scientific creativeness 
is a difficult problem which depends on the specific nature of the scientific dis-
cipline in which he was working, on the time when he was involved in it, and 
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on the results attained, not only in theoretical science but also in its applica-
tion, and in his pedagogical work. 
The prime task of the Committee was to learn about the scientific 
achievements of the scientists from Serbia and of the Serbian origin, with the 
purpose of reaffirming their results and paying homage to all those who made 
advances in the development of various ideas. If science is understood as a 
process of creativeness the values of which are characteristic of the period 
when the scientist lived and worked, learning about their achievements is basi-
cally a study in the development of science and its application in Serbia, and 
is of utmost importance for the preservation of our scientific legacy. A nation 
whose scientific heritage and its part in the world scientific treasure-house 
have not been properly studied is thereby all the poorer and its renown in the 
world is the lesser. For all these reasons the study of lives and work of our sci-
entists is also a contribution to the nation's culture. The prestige of a nation 
does not rely only on its contemporary successes in intellectual creativeness 
but of equal significance is its past creativeness. Hence the Committee's work 
is highly important not only for the present but also for the future generations. 
The biographical and bibliographical literature is of an educational as 
well as scientific significance. It would be useful that this literature be printed 
in one of the world languages because it deals with the lives and work of sci-
entist here and represents a mosaic which will reveal a picture of the history 
of various sciences, their development, and the emergence of new sciences 
and scientific disciplines, scientific societies and science education institu-
tions. 
These studies are to be printed in a separate publication entitled „Lives 
and Work of the Serbian Scientists", which will begin with the pioneers of sci-
ence and learned men of the 19th century Serbia. It will encompass the course 
of life of the scientists, their work, the analysis of their scientific ideas and 
results, and will disclose their contribution to the development of scientific 
thought, their influence on the work of the next generations of scientists and 
on scientific and technological progress. 
To coordinate and assist the research in the lives and work of the scien-
tists, the Committee has proposed general and technical criteria on the method 
of presenting biographies and bibliographies and the writing of the texts. 
The Committee has collected the following names of learned men, pio-
neers of science and scientists in Serbia in the 19th century: 
1. Atanasije Nikolie 	 1803-1882. 
2. Josif Pan6ie 	 1814-1888. 
3. Jovan Gec 1816-1878. 
4. Emilijan Josimovie 	 1823-1897. 
5. Mihajlo RagkoviC 1827-1872. 
6. Jovan Joles Jovanovie 	 1833-1864. 
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7. Kosta Alkovie 	 1834-1909. 
8. Dimitrije Negie 1836-1904. 
9. Djordje Radie 	 1839-1922. 
10. Savo Petrovie 1839-1889. 
11. Vladan Djordjevie 	 1844-1930. 
12. Ljubomir Klerie 1844-1910. 
13. Milan Jovanovie Batut 	 1847-1940. 
14. Petar Zivkovie 	 1847-1924. 
15. Sima Lozanie 1847-1935. 
16. Aleksandar Sandor PopoviC 	 1847-1877. 
17. Laza Lazarevie 	 1851-1891. 
18. Marko Leko 1853-1932. 
19. Svetozar Zorie 	 1854-1931. 
20. Mihajlo Pupin 1854-1935. 
21. Todor Seleskovie 	 1856-1901. 
22. Nikola Tesla 	 1856-1943. 
23. Jovan 2ujovie 1856-1936. 
24. Djordje Stanojevid 	 1858-1921. 
25. Mijalko Cirie 	 1858-1912. 
26. Vojislav Subbotie 	 1859-1923. 
27. Aleksandar Zega 1860-1928. 
28. Dimitrije Danie 	 1862-1932. 
29. Petar Vukieevie 1862-1941. 
30. Bogdan Gavrilovie 	 1863-1947. 
31. Sava Urogevie 	 1863-1930. 
32. Svetolik Radovanovie 	 1863-1928. 
33. Petar Pavlovie 	 1864-1938. 
34. Lujo Adamovie 1864-1935. 
35. Aca StanojeviC 	 1865-1959. 
36. Jovan CvijiC 1865-1927. 
37. Vladimir VariCak 	 1865-1942. 
38. Adim Stevovid 1866-1957. 
39. Kosta Stojanovie 	 1867-1921. 
40. Mihajlo Petrovie Alas 	 1868-1943. 
41. Vladimir Dimitrijevid Laskarev 	1868-1954. 
42. Milorad Jovielie 	 1868-1937. 
43. Stevan Bogkovie 1868-1967. 
44. Svetolik Stevanovie 	 1869-1953. 
45. Ivan Amovljevid 1869-1951. 
46. Jelenko Mihailovie 	 1869-1956. 
47. Zivojin Jock 	 1870-1914. 
48. Dimitrije Antula 1870-1924. 
49. Djordje Joannovi6 	 1871-1932. 
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50. Rihard Burjan 	 1871-1954. 
51. Eduard Mihel 1871-1915. 
52. Nikola Saltikov 	 1872-1961. 
53. Zivojin Djordjevid 1872-1957. 
54. Djordje Negie 	 1873-1959. 
55. Miloje Stoiljkovid 	 1873-1962. 
56. Vladimir Petkovie 1873-1935. 
57. Nedeljko Koganin 	 1874-1934. 
58. Nikola Pugin 	 1875-1947. 
59. Dugan Tomie 1875-1947. 
60. Branislav Petronijevi6 	 1875-1954. 
61. Aleksandar Stebut 1876-1952. 
62. Kosta Todorovie 	 1876-1953. 
63. Milog A. Bogdanovie 	 1877-1937. 
64. Aleksandar Radosavljevie 	 1877-1956. 
65. Milivoje Lozanie 	 1878-1963. 
66. Milutin Milankovie 1879-1958. 
67. Mirko Rog 	 1879-1962. 
68. Antun BilimoviC 	 1879-1970. 
69. Vladimir Farmakovski 	 1880-1954. 
70. Pavle Vujevie 	 1881-1966. 
71. Bogdan Solaja 1883-1956. 
72. Milivoj Kostid 	 1883-1974. 
73. Ivan Djaja 	 1884-1957. 
74. Jovan HadZi 1884-1972. 
75. Borivoje Z. Milojevie 	 1885-1967. 
76. Mladen Berid 	 1885-1935. 
77. Jakov Hlite'ijev 1886-1963. 
78. Dobrivoje BoZie 	 1886-1967. 
79. Kosta Todorovid 1887-1975. 
80. Drago Perovid 	 1888-1968. 
81. Sima Markovie 1888-1937. 
82. Ljubiga GligiC 	 1888-1987. 
83. Jevrem Nedeljkovid 	 1888-1977. 
84. Dobroslav Todorovie 1889-1959. 
85. Dimitrije Joveld 	 1889-1973. 
86. Dugan Borid 1889-1978. 
87. Milan Lukovie 	 1889-1972. 
88. Aleksandar Leko 1890-1981. 
89. Stevan Jakovljevie 	 1890-1962. 
90. Petar Matavulj 	 1890-1948. 
91. Zarko Miletid 1891-1968. 
92. Dragoljub Jovanovid 	 1891-1978. 
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93. Jovan Tomie 	 1891-1946. 
94. Branko Dimitrijevie 	 1891-1959. 
95. Urog RuZiele 	 1891-1966. 
96. Tadija Pejovie 1892-1982. 
97. Pavle Cernjayski 	 1892-1969. 
98. Radivoj Kaganin 1892-1989. 
99. Vojislav Migkovie 	 1892-1976. 
100. Siniga Stankovie 1892-1974. 
101. Petar Jovanovie 	 1893-1957. 
102. Aleksandar Kostie 1893-1983. 
103. Miladin Peeinar 	 1893-1973. 
104. Vladimir SpuZiC 1893-1982. 
105. Pavle Vukasovie 	 1893-1973. 
106. Sima Milojevie 1894-1969. 
107. Vojislav Radovanovid 	 1894-1957. 
108. Vojislav Arnovljevie 1895-1989. 
109. Branko ljivie 	 1895-1963. 
110. Stevan Nikolid 1895-1986. 
111. Svetozar Jovanovie 	 1895-1951. 
112. Cedomir Simie 	 1896-1969. 
113. Vjgeslav Zardecki 1896-1962. 
114. Vuki6 Mieovi6 	 1896-1981. 
115. Mladen Josifovie 1897-1981. 
116. Vitomir Pavlovie 	 1897-1983. 
117. Petar Marinkovie 1897-1984. 
118. Ilija Djurieie 	 1898-1965. 
119. Stefan Djelineo 1898-1971. 
120. Milog Mladenovid 	 1898-1973. 
121. Atanasije Urogevie 1898-1992. 
122. Dimitrije Savid 	 1898-1981. 
123. Ksenofon Sahovie 1898-1956. 
124. Sreten Sljivie 	 1899-1974. 
125. Mome'ilo Mokranjac 	 1899-1967. 
126. Siniga Tasovac 	 1899-1960. 
127. Luka Marie 1899-1979. 
128. Aleksandar Damanski 	 1899-1968. 
129. Panta TutundZie 	 1900-1964. 
130. Milutin Radovanovid 	 1900-1968. 
131. Radivoje Berovie 1900-1975. 
132. Nikola Obradovid 	 1900-1982. 




In addition to the Committee members, numerous collaborators have 
been invited from various faculties and institutes to help in the study of the 
lives and work of the scientists and in writing the texts. A major problem has 
been to find researchers in the lives and work of some of the scientists. It will, 
therefore, be very difficult to achieve chronological sequence in the edition 
„Lives and Work of the Serbian Scientists". 
This first volume will encourage individuals to take up the study of the 
lives and work of the scientists from their area of speciality. Otherwise some 
of the scientists will not be thoroughly researched, which will have an adverse 
effect on obtaining a true picture of the development of a given science or dis-
cipline in that period. Should any scientists have been omitted, the Committee 
will gratefully consider new proposals. 
The list of scientists in the 20th century is bound to be much longer. We 
believe there will be fewer problems concerned with the writing of articles on 
the lives and work of the scientists from this period. 
The edition „Lives and Work of the Serbian Scientists" was to have 
appeared much earlier. It was not understood that the study of the lives and 
work of our scientists entailed not only the preservation of our scientific her-
itage but also its introduction to the world. 
With this publication the Serbian Academy of Sciences and Arts is ful-
filling its obligation and debt to the preservation and development of our 
national scientific and cultural legacy. 
Academician Miloje R. Saris 
MYBOMHP KJIEPHE 
(1844-1910) 




„PygapcKli limKerbep, npoctlecop, aKa1eMHK, mliHlicTap Jby6omlip 
Klleplih (Julius Klery) je 6110 J1141.1110CT Koja je 'y gyrom HH3y romma 
BHCOKO H tiaCHO HOCHJIa 6yKTHiby cioncKe HayKe H cpncKe npocBeTe', 
JIHIIHOCT Koja je meby CBOjHM cTapHjHM baglima ocTaBlina TH4Bily ycno- 
goK Cy ra ce maabe reHepaglije, Koje Kao ga Cy 611.11e nonycTline y 
pay — TO je 6H.ao y pee npoKnamoBaH3a cno6oge H yCTaBHOCTI4 y 
Cp6HjH — 3aTO miamme, 14 Ha HCIIHTHMa maxom Cy BpJI0 TeLIIKO H3J1a3H-
ne Ha Kpaj C HCIIHTOM 113 MexaHliKe. To je cTora, IIITO HD. KTIep14h HHIIITa 
Hlije TaK0 mp3lio Kao JIeHOCT H HeypegHocT... OH je B0J1e0 cBojy HOBy go-
MOBI4Hy BaTpelmje HO mHorli IbeH14 pOIeHH CHHOBH...” 
OBaKO je nlicao H roBoplio o Jby6omlipy Kilep 	aKagemliK Bor- 
gaH TaBplimoBlih, KojH je 6110 meroB caBpemeHliK, H KOjH je ripBli nlicao 
o Jby6omlipy Klleplihy. OH je olieHlio ga je Jb. Kneplih 6110 gocTojaH 
npujemHliK rilaHlinliheBlix, IlawmheBlix H He1.11HheBHX Har1HHX Horne-
ga H „npaBli xepoj y liHrreneKTyanHom 3aHocy H Harmom HaroHy cBome“, 
Kao 14 Aa je maabe gpyroBe H rieHliKe cBoje ynyhliBao, H y „6op611 3a 
cBeTlii-by HCTHHe IleJ114II11O". Taj 3aHOC 3a Harmlim HCHHTHBalbeM 6110 je 
jegaH OA CHa>KHHX H3pa3a KllepliheBor Taffeffra, H Hlije ra OCTaBJba0 HH 
oHga Kappa je, yc.11eg Tagamll,lix, HecpebeHlix gpymTBeHlix H 110JIHTHIIKHX 
nplialiKa, oTHmao y HOJIHT1411Ky H agmHHHcTpaTHBHy cnywoy, ga 6H Kao 
mimlicTap ripocBeTe, ogHocHo HapogHe npliBpege, HJIH naK Kao tulaH 
Ap>KaBHor caBeTa, „6110 >KpTBa jegHor p0B14TOT H HOJIHTH1TKHM cTpacTli-
ma Taga cKpo3 3apaweHor gpyurrBa". 
T. H. AHbemlih. mime (1314)1H pet./2/) ga je Jby6omlip KuepHh 
pobeH 1 RdiA y mecTy Cy6oTHlili, y nopoglilili Hema -qKlix gocesrbeHliKa H 
ga je Kao geTe npemao y Cp6Hjy H noTnyHo ce nocp6lio, a cBoje npe3lime 
Kneplih je H3Be0 oA cBor pobeHor npe3limeHa Kaepli (Klery). AaJbe 3a-
KHDygyje ga ce no OBOM limeHy BI4T(H ga je, BepoBaTHo, 6lio nopeKHom He-
rge 143 06JIaCTH nog clwaligycKHm yTHgajem, y HoTapliHrlijli. 
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IIIKOROBAlbE H CTYAHJE 
OCHOBHy ILIKOJIy 3aBpumo je y Cy6m/11m 1855. rogliHe. Ho 3aBp-
'Herm)/ ocHoBHeKone npeaa3H ca nopogHHom y Beorpag. Y Beorpagy, 
y HpBoj MymKoj 6eorpagcKoj FHMHa3HjH 1862. rogHHe HOJI0>K140 je 
HCIIHT 3penocm y reHepagHjH CBeTo3apa MapKoBliha, CBeT. HHKOJIa-
jesliha, CTeBaHa flonoBliha H gp. Y CHOMeHHIAH 1839-1939. o cToro-
gmmbHw4 HpBe myunce rilmHa3Hje y Beorpagy (BligH pes4). /53/), Ha cTp. 
447 no pegH14M 6pojem 34 cToju: Jyali KJiepH Jby6oMHp Kneplih, 
rieliliK 7. pa3pega rumHa3Hje. 
HCTe rogme, 1 R67 
 
ynticao je TeXHHIIKH cl)aKyfiTeT BemiKe IIIKOJIe 
y Beorpagy, rge je 3aBpumo gBe romme cTyglija. lberoBa o6gapeHocT 3a 
TexHHxy H OAJIHilaH ycnex y cTyTtlijama ca H3paxemam CKJIOHOCTHMa 
npema pygapcmy, 6HJIH cy Blume Hero goBarbHa npenopyKa ga Kao gp-
>KaBHH nwromag, ca 3aBpmeHe gBe roguHe cTyglija, 6yge nocnaT o Ap>Ka-
BHOM TponiKy ga mytiaBa H cTyglipa pygapcKy HayKy. CTygHje pygapcT-
Ba y HHocTpaHcTBy 3anogmbe Ha PygapcKoj aKagemlijH y cDpajoepry 
1865. rogyme. 3HMcKor cemecTpa IIIKOJICKe 1867/68. rogHHe npena3H Ha 
1114pHIIIKy HOJIHTeXHHKy, rge HHTeH3HBHO, gene IIIKOJICKe F0)114He, 
H3rTaBa manimicKy cTpyKy. Cnegehe IIIKOJICKe FOAHHe, 314MCKOF cemec-
Tpa 1868/69. Bpaha ce y cDpaj6epr, Ha PygapcKy aKagemHjy, Ha Kojoj Hac-
Taarba H gospluaBa crrygHje reonorHje H mimepamorHje, joni jeglly ro-
gHlly, H IIOJI0>KH AHMIOMCKH HCIIHT H3 pygapcTBa. ReTH114 cemecTap 
nposogH y HpaKTI41-1HHM pagoBHma H nocmaTpatblima y HemaiiKlim pyA-
HHIAHMa H orpaHmumma. ficTe rogme, 1869, no ogo6peiby mimlicTpa 
npocBeTe H HpKBeHllx nocnoBa, KnepHh je y BepaHlly Ha PygapcKoj aKa-
gemlijli, rge je cnymao n0 concTBeHom H36opy cnelmjanlicTllqKe Kypce-
Be II3 pygapcTsa, a noxabao je HIlacose mllHepanorHje Ha YHHBep3HTe-
Ty. CrygHje je 3aBpumo neTiber cemecTpa 1869/70, nocne tiera je npoBeo 
Ha TIpaKTHIIIIHM paAoslima H nocmaTpaiblima HemaiiKlix pygHHKa y BecT-
ctianHjli, CaKCOHHjH H Topthoj Illne3Hjli, Kao H y pygHliKy HpH6pamy y 
Ileuncoj. 
IIPOEDECHOHAJIHH — HFIXEMPCKH PAA 
no gHnnomlipaffiy, 1870. rogrme, y jeceH, ca cTegeHom glillTIOMOM 
H IIIHpOKHM 3Hamem MaTeMaTHKe, mexaHliKe, mmepanorlije, pygapcma 
H manmHcTsa, ca mHoro cTprim4x Hgeja, Jby6oMHp KnepHh. ce Bpaha y 
Beorpag, rge je )O6HO H gpxamy cny>K6y, anH, HaxanocT, Kao nlicap 
mHHHcTapcTBa clmHaHcHja y pygapcKom oge.ibethy, a He riocao y pygap-
CK0j HH>KelbepCK0j cTpyJH. 
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MOyTHm, KaKo ce cegamgecemx romma npomnor BeKa y Cp6HjH 
Bpno mano paglino Ha pygapcmy, H KaK0 Huje g06140 1-114KaKaB 1411)Ke-
thepcKli, cTprmH nocao, a Kao gp>KaBH14 micromag je Hmao o6aBe3y gp-
xame cnyx6e, TO je 3aMOJIHO Tagaimber mHHlicTpa npocBeTe ga ra pa-
3peum gpxaBHe cnyx6e, palm ognacKa y HHOCTpaHCTBO. Y HHocTpaH-
CTBO je xeneo ga 6H cam ce6H Hamao pag y HmKethepcKoj cTpygli, Kao H 
ga 6H morao Aa ce cnegHjanH3Hpa, aim ca cripemHomhy ga ce ogmax y 
3em.rby BpaTH, Kaga ce yKa>Ke morytfflocT H noTpe6a 3a }heroBlim 3Haffiem 
HH>KeibepcKe cTpyKe. OBa My je mon6a yBa>KeHa, glime my je nppKeHa 
moryhHocT Tka ce pagom y cTpygH y HHocTpaHcTBy H npaKTwmo ycaBp-
maBa H cnegHjanH3Hpa, Kao H ga 6yge Ha H3Bopy HarIHHX H cTpyiumx 
TpellgoBa y pa3BHjeHlim yliliBep314TeTCKI4M geHTplima EBpone. HomeT-
KOM mapTa mecega 1871. TO) me peanH3yje Taj cBoj ogna3aK y HHOC-
TpaHCTBO. 
Y TO Bpeme, npeg ogna3aK y HHOCTpaHCTBO, jaHyapa 1872. rogHHe, 
pygapcKH HmKeibep, ca no3HaBatbem mang4HcKe CTpyKe, %Thy6omlip 
KnepHh je KoHcTpyHcao jegHy HoBy 6yprHjy 3a gy6oKa 6ymen.a ca yxe-
TOM, KaK0 OH Kaxe „CBpAJI0 ca y>KeTOM". 3a Ty KoHcTpyKgHjy H Mogen, 
Koje je naTeHTHpao y Hemat-moj H cDpaimycKoj, y cBoj of 6Horpactojli 
Ka>Ke ga je 3a TO „og CBHjy eBpOlICKFIX gp>KaBa g06140 H naTeHT". KaKo 
cam Ka>Ke, jegaH TaKaB HOBH npollana3aK — HperoBa 6yprHja 3a gy6oKa 
6ymeiba ca y)KeTOM, 3a KpaTKo pee je yBegeH y npHmeHy, na ce ca 
It. HM 6ymvina KaMeHa co y IIITaptypTy 1871. rogime, gOK je H OH cam 
6yamo, HCTOM 6yprHjom. y nogeTKy 1871. rogHHe, KameHH yran) y pyg-
11141A14Ma y XHpCTy H AHHcTaHaKeHy y BecTctlanHjll. 
KopHCTehH OBO HaTeHTHO npaBo og „cBpgna ca y)KeTOM" — 6ypril-
je 3a gy6oKa 6ymetba ca y>KeTOM, Hmao je TOJIHKO nplixoga ga ce morao 
y HHocTpaHcTBy H3gpxaBaTH og concTBeHe 3apaTke jegHy geny rogimy. 
Pagehll Kao pygapcKH HmKeH3ep xonaHgcKe Komnaimje „Albert & Co.", 
„H 6ymetili y BecTctiancKor, OH ce CB0j14M HH>KeffiepcKHm cTprumm 
paAOM H 3Hathem „TOJIHKO goKa3ao H npenoprmo" ga Cy ra aHraxoBanH 
Kao HH>Keibepa pygapcTBa — HcTpa>KHBaim, ga Hcm4Tyje pygHo 6oraTCT-
BO y Cp6HjH. Tpe6ano je ga HCIIHTa H moryhHocTH ga KomnaHlija OTB0pH 
HOBe pygm4Ke pagli eKOHOMMIlle H npoctoTa6HnHe eKcnnoaTagHje. 
14H>Kethep Jb. KnepHh ce BpaTHo H3 HHocTpaHcTBa y Cp6Hjy 1873. 
rogmle. Ca Konerom, HH>KeHDepom XoctomaHom, HcTpaxliBaqKH je 
nponyToBao, o TpoLuKy xonaHgcKor gpymTBa „Albert & Co." BehH geo 
Cp6Hje, H 3aycTaBHo ce Ha Bew-iagy KO ApaHbenoBga, rge je „HCIIHTH-
Bao pygmuTe marHeTHTa y TaMOIIII-bHM KINICTaJIHHIP-IKH cTaplim cTeHa-
ma". Ha nyToBaiby H Ha HcTpa>KHBaH)y Ha Bewiagy npoBeo je go jeceHH 
1874. roglille, goluaBum 3aK.ThriKa ga Ha BeHgagy HeMa )10B0Jblie 
KOJIW-114He pyge 3a macoBHHjy excnnoaTaglijy, pages Koje 6H 6Hno 
noTpe6Ho oTBapaTH pygHHK. OBO je jaBHo KOMITaInljkl „Albert & Co.", 
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nocne gera cy ra 1103BaJIH, Temerpacl)cKlim nyTem, Aa pee 3a Mapcem., 
ogaxne he OTHhH 3a OpaH y Act pig, ga 614 TMO „HCIIHTI4Ba0 jeTkaH pyA-
HHK rBoxba y Kne6epy H TaKyTy, HeganeKo og OpaHa". OBaj HH>Ke-
i-bepcKli 3agaTaK KnepHh je nprixBamo, H H3 ApaHbeJI0Bga 011.11a3H y 
Mapcem., a oTyga y OpaH. Y OpaHy H OKOJIHHH theroBoj Ha mecTlima rge 
ce pyga BagHna, ocTao je Ao  &Tana 1875. rogime. KaKo ce KomnaHHja 
„Albert & Co." „Hilje norogHaa y gem ca jegHlim umaHcKHm 6ora-
TameM", KO* je 6140 BJIaCHHK TOF pygHHKa, TO je X0J1aHACK0 gpyinTBo 
ogycTano og TOF rinaHa, a Kiwi)Hh je go6Ho cBojy Harpa)y. 
IloTom ce Bpamo y Beorpa) mecega jyHa 1875. rogHHe H MHHH-
crap 4)HHaHcHja ra je IOHOBO nplimllo y gpxaBHy cnyx6y, „Kao gHjyp-
HHCTy ca 700 Tanllpa nnaTe". Y TOM CBOjcTBy, HcTe rogHHe 1875. cBe go 
jeceHH, pagH 110CJI0Be y HH>KerbepcKoj cTpyJH, H TO Ha Fe0J10IIIKOM 
HCIIHTHBarby xeme3HwiKe Tpace OA rhynpHje AO AneKcHHga. 
I4cTe ro)HHe, 1875. je pacnHcaH KoHKypc 3a npoctlecopa mexaHHKe 
— „cTegaj 3a KaTegpy mexaHHKe Ha BeallKoj IIIKOJIH". Py)apcKH mixe-
'Lep Jby6omllp KnepHh ce Ha oBaj KoHKypc nplijamo H 6140 HcTe rogHHe 
H3a6paH 3a pegomor npoctlecopa mexamme. 
Ynopego ca pajoi Ha KaTe)pH 3a mexaHHKy Ha BemliKoj II1KOJIH 
Jb. KnepHh ce H /wipe 6aBH HmKeffiepcKlim pagom, Kao H HH>KetbepcKHm 
Bennamerbem. Y nplinor Tome roBope H cagpwajH nHcama mHHHcTpa 
B0jHOF, KOjHM OH MOJIH mHHHcTpa npocBeTe ga ogo6pH rienthe „npo-
ckecopy Jby6omHpy Kneplihy" y KOMHCHil4 ogpebeHoj ga HCIIHTa y3poKe 
eKcHmo3Hje JIOKOMO6HJIe y B0jHOM MJIHHy y JarogHHH (EHo 12047, og 1. 
HoBem6pa 1877; MfIc cl) XII p 73/1877, peck. /12/), HJIH ga ogpegli npo-
cf)ecopa Jby6omlipa KnepHha Aa  npermega gemoBe manuma Ha napo6po-
gy „Aemlirpag" (BM 27/1884, pet,. /59/), H aKTa Ho 5591 og 25. oKTo6pa 
1885 (pelt. /63/), HJIH ga nocTaBH npockecopa Jby6omHpa KnepHha 3a 
ynpaBHHKa napHHx npeca y Beorpajy (3a npecoBathe cella y bane). 
IlpoH3lina3H Aa  je npoitecop Jby6omlip KnepHh y>KHBao rnac 
cTpytubaKa, He camo 3a pygapcTBo Hero PI 3a MaLIIHHCTBO (BIII, 149/1885, 
pet,. /59/). 0 Tome muse H aKagemHK H. 06pagoBHh (BHAH pelt. /12/) 
yKa3yjyhm ga „CBeTo3ap 3opHh, 110T011314 HaCTaBHHK npegmeTa HayKe o 
manumama, Koji je H cam jemio pee crryTmpao y clvaj6ypiuKoj pyTkap-
cKoj aKagemlljm, HanfBa Knepllha „CB0jHM crrpyinbalcom" y jegHom IIH-
CMy Koje je ynyTHo MHHHCTapCTBy npocBeTe (MTIc cp XII p 3/1875, 20. 
oKTo6pa, pet,. /62/)". 
0 MyJITHRI4C14111JIHHapHOM aHraxoBamy Jby6omHpa KnepHha, Ha 
OCHOBy iberoBor iumpoKor Alljana3oHa cTpytmor, HH>KerbepcKor, Teopmj-
cKor H eKcneplimeHTanHor, Kao H onniTer 3Hatba, roBope H cagpxajH 
HeKHX, y apXHBHMa camysaHlix goKymeHaTa. 
TaKo Hana3Hmo (BHAH pelt. /24/) ga je caornllTeHa „genema Komall-




HOTOHJbeHHM KOA Bp3e IlanamKe, KO Kop6oBe H KOA CHIIa, cBera 28 
Komaga, 6 meTapa Hcnog nosplln4He Boge" 3a Koje Tpe6a HapegHTH ga ce 
gHrHy Ha Bpeme, 36or „onacHocTH 3a HeyTpanHe nape". 
TaKObe HaHJIa3HMO (BligH pot,. /24/ cTpalla 389) ga je Ha npegnor 
mlimacTpa rpabeBHHa pemeHo ga ce „r. Jb. KnepHh npoct•ecop BenHKe 
IIIKOJIe noma.The Kao KomHcap cpricKH y HemTy, ga nplicycmyje npH 
npo6mby Hamera TommgepcKor H go6paibcKor KameHa 3a rpabeibe 
>Ke.T1e3H1411KOF mocTa Ha CaBH." 
H3 3aHHC1114Ka ca cegiuma MHHHCTapCKOF caBeTa, nOA MHHHCTp0M 
MHIMHOM 1114p0haligeM, npegcegHliKom MHHHcTapcKor caBeTa, ca3Ha-
jemo ga je: 
„Ha npegnor mmlicTpa rpabemma pemeHo (BHAH pec1). /24/ cTpaHa 
391) ga ce F.F. CT. 3gpasKoBlih, Jb. Knepuh H JOBaH MapKom4h nomaJby 
y Ilenrry Kao H3acnaHHAH &gage CpncKe, KojH die npernegaTH npojeKaT 
H ycnoBe 3a nmAliTagHjy CaBCKOF mocTa..." 
HJIH ga je „pellieHo" ga ce Kao „H3acnaHligH Ha eneKTpHimy 143JI0- 
>K6y y Belly nomarby r.r. Jby6ompip KnepHh, npoctlecop BenliKe umone 
H 3.M. GraHojemh, cynneHT 6eorpagcKe rlimHa3Hje H ga HM ce Ha Hme 
gHjypHe H3ga HO 600 gm. cBaKom". 
Y 3anHcHHKy ca cegHlige MHHHcTapcKor caBeTa nog MHHHCTp0M 
J. MapHHoBlihem, npegcegHHKom MHHHcTapcKor caBeTa (BI4A14 poi). /24/ 
cTpaHa 121) crrojH ga je 13. jyna 1874. goHeTa ognyKa „ga Jb. KnepHh 
npaTH AlirmyHga KojH he npernegaTH Hanle 6affie". 
Y FnacHHKy CpncKor rieHor gpruma, KlbHra XLIX, 1882 (Blum 
pests. /23/) 113 TeKcTa 110A Ha3HBOM: 0 cirtapomipo6rby y Hogputhy yn03- 
Hajemo ce ca THme „ga je n0 Hanory CpncKor rieHor gpymma, ynecTBo-
Bao 3ajegHo ca J1p JIa3om AolcHhem, y Ha4THBaiby cTapor rpo6n,a y ce-
m4ma BaTpy, BopHHH H Pagaiby ca IAILTbeM ga  ce Ha by H oTKplijy excno-
Ham og My3ejcKe BpeAHOCTH H camyBajy y My3ejy YileHor gpylima". 
H3 Hy6JIHKagHje Kthameeurta Cp6uja, ca cTp. 63 (peck. /47/), 113 
cl3ycHoTe gena TeKcTa nog Ha3HBom: 5. Pygllo 6naro, 3aK.Thygyjemo ga je 
KnepHh y>KHBao yrneg H3y3eTHOF cTprnbaKa H 3Hanga pygapcTsa H 
reonorHje, imje ce cTprudo mmullbeibe geHlino H Tpa>KHno. Tamo mime 
Tka „Focnoga KnepHh H Xos43mall, caBeTyjy ga ce oBa mecTa (Hana3HmTa 
Ha jyro3anagy ABane, cBe y aTapy cena Ppmfba) npeTnocTaBe camom 
Pygm4Ky, jep nopeg gpyrific, go6pmx cTpaHa, oHa cy 3a Hpelloppcy H 
cTora ILITO cy 6JIH)Ke, Te 611 611510 6p>Ke H jecf)THHHje IbHXOBO excnnoa-
THcaibe"...06pahamo naxaby H Ha pyAapcKH H3Beurraj r.r. Jb. K51epHha 11 
X0C1)MaHa y CpncKHm HoBHHama og 1875, 6p. 23 11 game, y Kome ce Ka3y-
je KOJIHKO 611 npo6HTatudHje 6Hno npeTnocTaBHTH pa3pa1 liBaffie OBHX 
pygm4Ka oHlima y 1111aHHHH PrAHHIIK0j. TaKObe HaBOJIHMO ga je „...ca 
ocTanlima ogpebeH 6110 ga Hge y KpyriamcKH pygm4K pagH npernega 11 
HCIIHTa HcTOra pyAHI4Ka H ga ...cy OH II gppunia My, nosepeHH MM nocao 
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H3BpIIIHJIH, 110AHeJIH cy pagli HainaTe csoje pagyHe 0 IIyTHOM H nog-
BO3HOM TpomKy..." 
143 Illicma mliHlicTpa npocseTe H npKseHlix gena A. Bambesliha 
peKTopy BenliKe IIIKOJIe OR 17. mapTa 1876 (sligli pec1). /59/) CTOjH ga my 
je mliHlicTap BOjHH jaslio: „ ...ga je 3a pyKosaH)e AHHaMHTOM noTpe6Ho 
jegHo cTpyinfo mine H ga my ce 3a Ty ne.11, CTaBH Ha pacnonaraffie r. 
Jby6omlip Kneplih., npostecop Ben. =one", gOK H3 cnegeher nlicma ca-
3Hajemo Aa  je „ ...mlifflicTap BOiHH IIHCMOM CBOiHM OA 1. O.M. ...oApeTtHo 
npoit. Ben. "image, r. Jby6omlipa Kneplih.a, y Komliclijy Koja lima ga ripe-
rnega B0jHH napHli MJIHH y Jaro)HHH, y KOM je npcna jegHa JIOKOMO6H-
na". Y CBOM HapegHom rflicmy TaKobe peKTopy BenliKe IIIKOJIe (SHAH 
peck. /59/) jawba Aa je: „r. Jby6omlip Klleplih, npostecop Ben. uncone, 
ogpebeH 3a -1.11a.Ha cTprnie Komliclije, Kojoj je y 3a)aTKy, ;la npoyim ca 
pygapcKo reorromKe cTpaHe cBa olla mecTa, Koja aexce gyx npojeKTo-
BaHe >Kene3HHIrKe "Tyre OA Beorpaga AO  AneKcliHna, 14 Koja y o6nacT 
fbeHy nagajy". 
Jby6omlip Klleplih. ce 6aslio nporfasamem TenemeTapa H TOM 
IIpHJIHKOM H3MHCJIHO je jegaH Hos Tenemerrap H „ygeclio ra 3a epee 
ojrcTojaffia Ha 6ojHom narby", na 110IIITO je THM lificTpymeHTom H HpicHe 
onliTe H3Bp111H0, a lima ra H HalmbeHa, penmo je Aa  ce HeKli lificTpyme-
HaT ycTynli snagli Ha ynoTpe6y. 
143 seher 6poja nlicama Koja ce Hana3e y ApxHBy Cp6Hje 143 cl:loHga 
BenliKe uncone lifictsopmlimemo ce Tka je: „r. Jby6omlip Kneplih ogpebeH 
y Komliclijy 3a cacTasmaffie H3BeCHOr cliTyanliollor nnaHa"; ,,... r. Jby6o-
mlip Kneplih ogpebeH y Komliclijy Koja die HMaTH Tka npormme ycfloBe o 
TkaBarby 3rpage H anaTa THM majcToplima H ga oclirypa gpxasHoj 6naraj-
1114 cymy y3ajmn)eHlix HoBarra"; „ogpewro r.r. Jby6omlipa Knepliha, 
npoctoecopa H Mlixalima ByjHha, cynneHTa senliKe nmone, 3a -gnaHose 
Komliclije Koja lima ga npernega H nplimli cpncKe 3naTHe Hosne, nocnaTe 
ApKaBHoj KaCH 143 Ilapli3a", „Bnaga fberosor 13licw.faHcTsa KHDa3a 
ogpeglina jeglly nosehy Komliclijy, Kojoj je cTas.TbeHo y 3agaTaK, ga 
"worm HeKa Tanana o rpabeiby )Ken,e3Hline H o Tome nogHece csoje 
mlinubeihe Bnagli". Y Ty Komliclijy, nopeg OCTaJIHX, ogpebeHli cy peK-
Top, a H npoctsecopH Bemme mKarre: r.r. MHX. IleTKoslih, K. AJIKOBHh H 
Jb. Kneplih. (10. jyHa 1880); „ogpeglio... r. Jby6omlipa Kneplih.a, nposte-
copa, ga Kao macnaHliK cpncKe &gage 6yge y OHOi KOMHCHjH, Koja he y 
cnopa3ymy ca macnaHlinlima AycTpoyrapcKe Bnage ogpeAHTH mecTo H 
Halum rpaben,a caBcKora mocTa ca cm/ma ocTaymma 110CJI0BHMa, KOjH cy 
C THM y Be3H, Kao IIITO ce TO npormcyje y imaHy 5. >KeJ1e3HIPIKe KOHBeH-
1114je li3meby Cp6lije H AycTpo-yrapcKe". (21. jyna 1880, y Beorpagy); „... 
r. Jby6omlip KnepHh o)peIeH ga nplicycTsyje H cygenyje y flea1TH "pH 
HCIIHTHBalby ja1HHe Hamera KaMeHa 3a XeJ1e3HHIIKH MOCT Ha Came. (17. 
mapTa 1881. r. y Beorpagy); ,,... y Komliclijy 3a nperneg H oneHy set' 
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y3ligaTor H Ha mecTy rpabeBlille cripem.rbeHor KaMeHa 3a MOCT npeKo 
MopaBe KO Jby6wieBa, ogpegHo r. Jb. Knepliha npoctlecopa BenliKe 
inKone"; „li3gaTo Caonlirren.e Mlim4cTapcTsa npocBeTe ga je npocipecop 
Jby6omlip KnepHh ogpebeH y Komliclijy, Koja Tpe6a ga npernega 
KameHli MOCT npeKo MopaBe." 
Y jy6linapHoj ny6nHKa1Hjli Cisco  iogurta 014110300CK02 qbaicyfuTte-
Oa, y TeKcTy o pa3Bojy KaTegpe 3a reonorlijy H Feonoumor 3aBoga 
(BIITI14 pelt. /22/) mune cy mHorli pygapH H xemlinapH KOjH cy y TO 
pee capabliBanli ca JOBaHOM M. )KyjoBHheM, Tkanu CBOj gonplilloc 
pa3Bojy HacTaBe reonorlije H 3aBoga, a Aa cy H pagH.TH4 na yHanpebeffiy 
pygapcTBa, a ca THM H reonorlije, mHHepanorlije, neTporpacplije H gp. 
Harmllx rpaHa, a meby }Emma H: (1) . XotImaH, Th. KnepHh, C. FHKHh, J. 
MHJI0jKOBI4h H gp. Pe3ynTaTH FbHXOBHX HCIIHTHBalba y oBome npaBgy 
nojaarbyjy ce, necTO, Kao caonurrma y CpncKoM reonouncom gpyinTBy 
HJIH cemliHapy KaTegpe 3a reonorlijy. 
143 HaBegeHlix nogaTaKa Ao6lijamo yBHA y Beoma mlipoKy npocl)e-
CHOHaJIHy aKTHBHOCT Jby6omlipa KnepHha, ynopego ca pagom y HaygH 
H HacTaBli Ha BenHKoj IIIKOJIH. Tpe6a HarnacHTH H TO ga ce MHHHCTap-
CKH caBeT Cp6vije y TO Bpeme O36HJbHO ocnaibao Ha npocl3eclioHanHo-
-cTprmo mlillubeffie, cTprmo-limKen.epcKe caBeTe H Bennagell)a npo-
cl)ecopa BenliKe niKone Jby6omlipa KnepHha. 
IIPO(DECOP MEXAHHKE HA BEJIHKOJ IIIKOJIH 
H IMAAFOIIIKO-HACTABHH PAJ 
Y Cp6HjH je HHAymiplijanmaglija Te 	Beoma cnopo (BHAH pesb. 
/11/), aJ114 je Beh y pee ocHlisama BenliKe niKone paglino HeKOJIHKO 
(1)a6pliKa, y KojHma cy ce KOpHCTIITIe napHe mamliHe. To cy 6line KHe>Ke-
Ba nliBapa carpabeHa 1840. rogliHe, Kao H KHeAeB napHli MJIHH Ha 
BaJbKe H3 1850. rogme. Ca THM ce jaBHna noTpe6a 3a sbyglima, ca yno-
Tpe6JbHBHM cTprmlim H npaKTligHlim HH>Kel-bepCKHM 3Hall)em. 3aTo je 
ABageceTor geliem6pa 1873. H3meHama H gollyHama 3aKoHa 0 BeJIHKOj 
IHKOJIH, yBegeHa, Ha TexHwiKom cpaKynTeTy, mexaHliKa H Hapca 0 ma-
mliHama. To je Clio KopaK Hanpeg y ocnoco6.rbaBaiby KagpoBa noTpe6- 
HHX 3a HHAycTplijy, Koja ce y Cp6HjH nocTeneHo pa3Blijana. KocTa  An-
xoBHh je Te rogliHe npey3eo KaTegpy cipli3liKe H mexaHHKe, jep 3a mexa-
HliKy H HayKy 0 maniliHama Hlije H4ell 6HO norogaH npocipecop. KpajeM 
1875. romme 3a npotecopa mexaHliKe Ha BenliKoj HIKOJIH noCTaBJbeH je 
Jby6omllp KnepHh. 
Y ApxliBy Cp6Hje Hana3e ce AoxyMexTa Koja gonpliHoce pacBeT-
JbaBamy nuTaiba Kajla je Jby6omlip KnepHh H3a6paH H nocTaarbeH Ha 
mecTo npocipecopa mexaHliKe Ha BeJIHKOj ILIKOJIH. To cy (BHAH pest. /59/) 
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CJI. 1. FIHCM0 mHHHcrpa upocBeTe H IlpKBeHHX Rena CT. BOILIKOBHha PeKTOpy BeJIHKe 
nwone og 28. jaHyapa 1876, KojHM ra o6aBenuaBa o llocTaBibemy Jby6ors4Hpa KnepHha 
3a nposrpecopa (ApxHB Cp6Hje, BIII 1876/12) 
fllicma mmlicTpa HpocBerre H HpKBeHlix gena CT. BOIIIKOB14ha PeKTopy 
BenHKe IIIKOJle, oA 28. jaHyapa 1876, K0j14Mra o6aBeurraBa o TIOCTaBJbe-
tby Jby6. KnepHha 3a Hpoctsecopa BenHKe Hucone 3a „Mexammy 14 Hay-
Ky o maxi/mama", Kao 14 op/HI/man 3aKneTBe 143 Koje glimpamo: „Ja .113y-
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Cn. 2. 3aKneTBa Jb. knepHha BnaRajyhem K!ba3y Mllnally M. 06peHom4hy IV Ha 3Barbe 
npoddecopa Benkme inKone (Apxlls Cp6Hje, B LII 1876/12) 
Q-a/IW-D U CA-lie ,-(a-W-V 
‘ 0 e477-a7V2- P37-‘. 
r/re—e-ire , 
Kiba3y MlinaHy M. 06peHoBvihy IV BepaH 614TH 14 ika by ApicHocT MOjy 
HO 3aKoHlima 14 3aKOHCKHM HapeA6ama HpemocTaarbeimx MH BJlaCTH Ta-
11110 H caBecHo onpambaTH." 
143 11Hcma MHHHCTpa clmniaHcHja PeKTopy BenHice IHKOJle OA 10. 
MapTa 1876, 3ax.rbriyje ce Aa je .T13. KnepHh 25. jaHyapa 1876. nocTawbeH 
3a npocpecopa BenliKe Lineage, a Aa je AoTne olio AHjypHlicTa MHHH-
c-TapcTsa stimaHcHja ca nnaTom oA 700 TanHpa, H Tpe6ano je Aa  BpaTH 
140 Tanllpa jep je y3eo nnaTy 3a 6 AaHa mune. 
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(DHJIHII XINICTOBI4h, AHMHTpHje Hemith, KocTa AJIKOBITh. H Jby6o- 
mlip Kneplih npe)cTaarbajy oHe nHoHlipe cpricKe HayKe H o6pa3oBarba 
KOjH Cy 3aCHOBaJIH HacTaBy H3 06JIaCTH nplimetbeHe mexaHHKe, OAHOCHO 
HayKe 0 mann/mama (BHAH peck. /11/). 
Y ApKaBHom KaneHgapy ca IllemaTH3mom 113 1889, 1891, 1884, 
1895, 1897. rogliHe (BHAH pot. /52/) Hanammo nogaTKe o Jby6omHpy 
Kneplihy Kao npockecopy mexaHliKe Ha BenliKoj IIIKOJIH. 
AKagemliK H. 06pagOBHh Kp03 ny6nliKalilijy Y caomert aTto 
iogua HayKe o Amami-lama, oceprii Ha pa3go6 ✓be 1873-1941. nlinie o 
HacTammilima mexaHliKe KoplicTehli apXHBCKa goKymeHTa, m4y KOjH-
Ma H HHCMO PeKTopa BenliKe IIIKOJIe, Koje je OH 1873. rogime, ynyTlio 
MHHHCTapCTBy ripocBeTe H IWKBeHHX 13(e.ila (B111 1873/117, pot. /59/) y 
Kome H3mey ocTanor mime: „Ha mecTo H3OCTaBfbeHHX npegmeTa Tka ce 
yBpcTe m4y o6aBe3He npegmeTe OBOF (TexHiiiiKor, o6j. nliclia) staKyn-
TeTa join gBa HOBa TexHip-ma npe1MeTa, a TO cy nplinpemHo lipTaibe H 
HayKa o maniliHama. ga 6H ce OBO morn° HOCTHhH Hp icHo je Aa  ce nocTa-
Be: y1-114TeJb gpTafba H jOIII Tpli HOBa npostecopa,... Tpehli 3a mexaHHKy H 
HayKy 0 maunniama H Taga 611 TeXHHITKI4 cipaKyJITeT Hmao inecT gliCTO 
CB0j14X npockecopa, AoKJre HX calla lima canto Tim." OBaKBO peKT0p0B0 
IIHCM0 06e.TIOgalbyje Aa  je 611510 nplicyTHo yBepeibe ga he y Cp6lijli ycKo-
po H011eTH Aa  ce rpagli >Kene3Hlimica npyra (HH 1059; 1\411c cl) VII p 
62/1873, BHAH peck. /60/), na cy y TOMB H pa3.1103H pagH Kojlix je AKa-
gemlijcKli caBeT ripegnoxlio Aa  ce y BeJIHKOj IIIKOJIH yBege Hacrasa H3 
HayKe o maim/mama. 
Y pee KaAa je KnepHh Ammo 3a npocipecopa BenliKe niKone y 
3eMJE.H je 6lino paTHO cTaibe. 111Kona Hlije paglina, a rieHHIAH H Hac-
TaBHHHH OTHIIIJIH cy Ha BOjHy Ay>KHOCT. Y BojcKy cy II03BaHH gaK H BOjHH 
IIHTOMIIH KOjH cy ce IIIKOJI0BaJIH y HHocTpaHcTsy, OA KOjHX ce perpyTo-
Bao HaCTaBHH Ka/ap, KaK0 3a Beni/my IIIKOJIy TaK0 H 3a rlimHa3lije. 
3a HcToplijy o pa3Blihy HacTaBe H3 maillimcKe TexHince 3HagajHa je 
1880. FOAHHa 3aTO IIITO je 19. jaHyapa Te rogliHe HapoTkHa cKynitaima 
ognytmna ga ce npegmeT mexaHliKa H Hayica o Mann/mama nogenli y gBa 
camocTanHa ripegmeTa, H TO y Teoplijcxy mexamucy H mpg o maim-
Hama (§6 H3MeHa: cTp. 68 y „36opHliKy 3aKoHa"). IlpegaBaiba TeoplijcKe 
mexamiKe 3aApxao je npotsecop Kneplih 3a ce6e — a 3a HayKy o 
maniliHama ce HaCTaBHHK TeK Tpa>Klio. 
HpBH HaCTaBHHK TeoplijcKe mexaHliKe 6110 je, KaK0 ce BHAH, 
Jby6omHp KnepHh. Y Ka.tiengapy 3a 1884 (BHAH pot. /52/), cTojli ga 
Jby6oMHp Kneplih npegaje npegmeT TeoplijcKa mexaHliKa. 143 „Kffilire 
yrilicHe npocipecopa BenliKe HiKone 3a 1896. rogliHy" (BHAH peck. /49/) 
BHAH ce Aa  npegmeT mexaHliKy cTygeHTlima pyre romme TexHHKe ripe-
Aaje Jby6omHp KnepHh.; CTOjH iberoB HOTHHC 0 OTTXCaHHM HpegaBa- 
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}Emma. Beh y memaTH3my og 1901. rogliHe Jby6omHp KnepHh ce BogH 
Kao npocpecop TeoplijcKe mexaHHKe. 
Ilpeg innbeHmiom ga mopa 111314M14TH o6aBe3y H3rpagibe npyre 
Be0FpaA—PHCTOBaH, Tagaumba KHe>KeBHHa Cp6Hja 6Haa je npi4HybeHa 
ga MHCJIH Ha riponmpetbe HacTaBe mexaHliKe. Tax° cy H3meHama H go-
nyHama 0 ycTpojcTBy BenliKe IIIKOJIe OA 23. jaHyapa 1880. yBegeim HOBH 
npegmeTH: TeopHjcKa mexaHHKa, HayKa o maim/mama H HayKa o rpabeiby 
mocToBa. Taga je yBegeHa HacTaBa TeopHjcKe mexaHHKe H Ha (13Hnosocp-
CKoM ClJaKynTeTy. OBO je ogHrnegxo Taj TpeHyTaK y pa3Bojy HacTaBe 
mexaHHKe Ha Taga jegliHoj BeJIHKOj ILIKOJIH KOJI Cp6a, TpeHyTaK Kaga ce 
novena 3aCHHBaTH HacTaBa TeopmjcKe mexaHHKe, c jegHe cTpalle, H pa3- 
rpaHlitiaBaTH TeopHjcKa HayKa og oHe ripHmeffieHe y TeXH141114, c pyre 
cTpaHe. Kog oBe nocnegibe novena ce ripaBHTH pa3J114Ka H3meby nix/me-
Ha Ha Mann/mama H riplimeHa Ha rp1beBI3HCiaim KoHcTpyiamjama. Y pa3- 
go6Jby Home 1880. rogime Ha BenHKoj iuxonK je TeoplijcKy mexaHHKy 
3a cse cpaKynTeTe (4314J1030CPCKH H TeXHIPIK14) 11pegaBao Jby6omHp 
KnepHh. Tex 1880. rogHHe je HacTaBa mexaHHKe noge.rbeHa Ha TeXHH-
Jug, Kojy je HacTaBHo Aa npegaje Jby6omlip KnepHh, H panHoHanHy 
(TeoplijcKy) 3a Kojy je aHra>KoBaH HOBH HaCTaBHHK MIljaJIKO El/TA. OH 
je gomao ca CT)71114ja 113 HHocTpaHcma H AoHeo ripenopyKe CB0jHX npo-
cpecopa ca Cop6oHe. HHatie, y TOM nepHogy je, nopeg Jby6omHpa Kne-
pHha H MiljanKa TiHpHha, 6ario H gpyrux HacTaBHHKa KOjH cy Ha TexHH-
gKom cpaKynTeTy npegaBanH H113 TeXHIVIKHX ripegmerra, K0j14 cy mune 
HJII4 maibe 6HJIH y Be3H ca mexaHHKom, Kao rpackocTaTHKa, xllgpaynliKa 
HTA. 
Y jy6HnapHoj nyarmicanvijH (BHAH peck. /42/) fii3agecerti ueui iogutta 
cirlygujoce ipyrie 3a Alexattwcy 1952-1977. aKagemliK T. AHbenHh gaje 
nperneg HCTOpHjCKOF pa3Boja HacTaBe mexaHHKe Ha (1314J1030434CKOM H 
flpHpomio-maTemaTiviKom ckaKynTeTy YHHBep3HTeTa y Beorpagy H Ha 
cTp. 14. Hana3Hmo cne)ehe: „143 3armcHHKa AKagemcKor CaBeTa Beall-
Ke IIIKarle H3 1875. 1314g14 ce ga je mecTo HacTaBHHKa mexaHHKe H HayKe 0 
mainkmama yripa>m-beHo. HpBH HaCTaBHHK H3a6paH 3a oBe ripegmeTe, 
6140 je Jby6omlip KrIepHh. OH je H3a6paH y TO 3Batbe 1875. rogliHe, 
mebyTHm, HajBepoBaTHHje ycneg cpricKo-TypcKor paTa 1876, OH je cBoja 
ripegaBaiba oTriogeo Tex 1877. rogHlle. 14Hwie "Tema noganlima 143 1872. 
ripe ibera mexaHHKy, cto3HKy 14 j0111 HeKe ripegmeTe, aim 6e3 HayKe o 
Mann/mama je npegaBao KocTa AJIKOB14h." 
MJIaM4Ma KOjH cy 11pHCTH3aJIH (JOBaH KHe>KeBlih, MlijanKo 
pilh, Bnaglimpip ToAopom4h, KHpHJI0 CaBHh, MHxaHno FleTpomh,...) 
HHje 3aBligeo H Hlije HX cnyTaBao HeKHM cpopmanimm ogpeg6ama H 
riplicTpacHlim ognyKama H minarbeibem. H y cnriajeBlima Kaga je Tpe6a- 
HO HeimjH pag og6HTH H He HpHMHTH 3a arramny (imp. car-raj ca gOKTOp- 
CKOM gHcepTanlijom Marlyn/ma MariallKoBHha, HJIH yn6eHHKom Mexa- 
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1114Ka 3a cpegibe IIIKOJIe BJIaAHMHpa 3gejIapa) 6H0 je KopeKTali H na)K-
JIDHB HacTynajyhli TaKTH11110 ca caBeTlima go6por iloBeKa H ripocPecopa 
(B14)114 pecp. /25/, Kao H /64/). 
CagpoKaj IIHCMa MHHHCTpa npocBeTe H gpKBeHlix 110CJI0Ba CT. 
HoBaKoBHha PeKTopy BenliKe IIIKOJIe OA 9. anplina 1882. ce OTIHOCH Ha 
nocTaarbeffie npocpecopa Jby6omlipa Knepliha 3a tinalia y lipocBemom 
caBeTy. 
143 cagp>Kaja rilicma ynyhelior PeKTopy H gampalior 19. HoBeM6pa 
1886. BHTRIMO ga je Jby6omlip Kneplih 6Ho cmpeulima TexliligKor 
ctsaKynTeTa, H ga ce y TOM cBojcTBy aHra)KoBao Ha ylianpeberby HacTaBe 
H HacTaBHor nnalia H nporpama mexam4Ke. BHAHMO ga je TeXHIPIKH 
cpaKynTeT H of ceK maTemaTligKo-nplipogibagicli (13lino3ocpcKor (PaKyn-
Terra „OBJIaCTHO, Jby6omlipa Knepliha, ga peKTopa, y lime HCTHX cpaKyn-
Tem yMOJIH ga ril4H14 noTpe6aH H elieprligali KopaK Koji r. MHHHCTpa 
flpocBeTe, Aa ce y HHTepecy ycnexa H Hanpemca BenliKe inKone, nocTaBe 
KaTegpe: Hai pma reomeTplija ca npojeKTHBHOM reomeTplijom H rpatoo-
CTaTHKOM, Kao H KaTempa 3a rpabeBliHy Ha cyBy H BOAR (pa3ymeBaffie 
rpabetha...li tin= rpabeBlilia Ha Bogy)", H ga Te nocnoBe o6aBybajy 
pegOBHH npoopecopli; „a cpaKynTem cy mliimberba ga he ce TaKH npo-
cPecopli MOhH HAT(' Koingpcom y HajKpaheM poKy". 
3axTeB Jb. Knepliha PeKTopy BenliKe 111K0J1e, 16. oKTo6pa 1891. 
roBopli o peanli3aglijli theroBor cTyglijcKor 6opaBKa y H Bep-
JII4Hy pag14 CTMlija H3 mexaHliKe, a crieglijanlio Ha 1-10JIHTeXHH1114 y Bep-
JIHHy H TaM011111314M MaLLIHHCKHM cl)a6pliKama, ripli gemy 6H cBoja ripe-
gaBalipa no noBpaTKy HagoKlia)lio „ca gBory6HM -iacOBHMa". 
143 cagp>Kaja rrnca ce Hamehe 3aichriaK Aa  je Jby6oMHp Kneplih 
OAp>KaBao cBoje cpye H aye Be3e H capa1HBao ca Konerama Koje 
je, BepOBaTHO, yrio3Hao join 3a Bpeme cTyAHja py)apcTBa, MaIIIHHCTBa, 
reonorlije H mHHepanorlije. 
143 goKymeHaTa (Bligli pecp. /49/) „Kiblira ynliclia npocipecopa 
BenliKe Timone y 1895. roglilili" Bnaga TogopoBlih npegaje mexaliliKy 
cTygeHTlima pyre H Tpehe roglilie TexliliKe, anI4 y 1896. H 1896/97. rogli-
HI4 Hana3limo IIOTHHC Jby6omlipa KnepHha 3a li3Bobeibe npegaBarba 
cTygeHTlima TexHHKe. Kanewkap 1894/95. roglilie HaBOT(I4 Aa  je lb. Kne-
pHh 6lio mlililicTap npocBeTe. Ap>KaBHH KaneHgap (1314gH pecp. /52/) H3 
1895. rogime HaBogli Jby6. Knepliha Kao npocPecopa TeopHjcKe mexa-
HHKe Ha TeXHIVIKOM Cl)axy.aTeTy (cTp. 37), Kao H mlililicTpa npocBeTe H 
LipKBeHlix 110CJI0Ba. Ap>KaBHH Kamermap KparbeBlille Cp6Hje 3a 1897. 
rogliify HaBogli Aa  je mlililicTap HapogHe npliBpege, a 3aTHM H nogaTaK: 
„mlilllicTap Ha pacrionoxeffiy, npegaje mexaHliKy". 
Y jy6HnapHoj rIy6nHKaLHjH Yttueep3utTleCa y Beoipagy 1838-1988 
(B14g1/1 pecp. /9/) Ha cTp. 187. -1114TaMO ga cy y KOMHCHjH 3a nplinpemy 
3aKoHcKor npejnora 3a nogli3aibe BenliKe =one Ha cTynarb yHH- 
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Bep3HTeTa, og cTpaHe KpaJbeBcKo-cpricKe aKagemHje 614.11H axagemmAn: 
CTojaH (npegcegHHK KomlicHje), Jbyoomlip KllepHh, Aiwa 
HHKOJIHh H Tap rBolAem4h, gOK je gpyrH geo KomlicHje 6Ho og 
cTpaHe BefiHKe mKone. Ilpegnor je cagp>Kao H 3amHcao cmapal-ba Me- 
AMAHHCKOT ClpaicyJrrerra y oKBHpy YHHBep3HTeTa. 
PAA HA HACTABHHM IIYEJIHKALMJAMA 
Jby6omHp KnepHh. je Hamcao H yHoeHHK TeopujcKa meKattuKa 3a 
rieHHKe Be.11HKe ILIKOJIe y TpH cBecKe Koje cy ny6HHKoBaHe cyKge-
C1413H0, peAOM 1880, 1883, 1888. Y HogHacnoBy yi16eHHKa cTojli „Ho Bajc-
6axy (Weissbach)" (BligH peck. /17/). CllegH iripHKa3 gmfammce ily6.11mco-
Batba theroBor TpoeTanHo urramllaHor yu6eHHKa: 
KilepHh, Jb., (1880), TeopujcKa MeKattuKa 3a ptertuKe BeAuKe tuKo.ne 
uo J. Bajc6axy, Ilpsa Lara, y Beorpagy. II1Tamna H H3gathe gpxaBHe 
urramllapHje, cTp. 1-628. 
KmepHh, Th., (1883), TeopujcKa MeKattuKa 3a plettuKe BeizuKe 
uo J. Bajc6axy, JJpyra KIE.Hra, y Beorpagy. IIITamlla H H3ganie gp-
>Kame LuTamllapHje, cTp. 629-1072+I—VII. 
KnepHh, Jb., (1888), TeopujcKa MeKattuKa 3a yttettuKe BertuKe utKane 
no J. Bajc6axy, Tpeha Kaara 1073-1317, y Beorpagy. II1Tamna H 143- 
game gp>Kamie urramnapHje, cTp. VII+1317. 
fIpBo H3gaffie 1880, HOHOBJbeHa 113AaIba ca gogaTKom pyre H 
Tpehe Kaare 1883, 1888. (HapogHa BH6.11HoTeKa II 2476/I). 
Jby6omHp KnepHh je HallHcao yU6eHHK TeoplijcKe mexaHHKe. Ta, 
theroBa Kmara, TeopujcKa meKattuKa, pabeHa je no Bajc6axy (Weiss-
bach), aim ca gollyHama 'Herm (Schell), Hmama je Tim gem H „npegaBaHa" 
je y TOKy TpH cemecTpa. OHa cagp>KH ocHose: KHHemaTHKe H Amami/me, 
cTaTliKe, TeopHje eflaCTIPIHOCTH, mexaHHKe clinyliga H racPocTaTliKe. 
PICT° TaKo KFL.Hra KllepHha ce He jawba Kao ripBa KHDHra mexamaKe y 
Cp6HjH. Ta la je Beh 6Ho 11y6JIHKOBaH yu6eHHK 113 mexamwe CTeBaHa 
3gpaBKomha 3a BojHy aKagemHjy. 
flpociDecop Jby6omlip KllepHh. je 6Ho aHra>KoBaH Aa npejaje Teo-
pHjcKy mexaHHKy H crygeHTHma HplipogHo-maTemamtmor ogceKa 
(DHJI030C1)CKOF cjDaKyMTeTa (1880/81) H crrygeHTHma TexHHKe, a KaK0 je 
IberOB yJI6eHHK Hog Ha3HBOM TeopHjcKa meKaHHKa, KaK0 cam rilime 
„ygemeHa 3a TeX-up-Tape", TO je 1882. o6jaBHo Pc011yHCKH yijoeHHK HO) 
Ha3HBOM: Cagatuii,u pe3y✓ iitaaiu y KuttematTtuqu Kao Ctpuito .i y3 .vtojy 
CueopujcKy meKattuKy (BligH peck. /25/, Beorpa) 1882, cTp. 42). 
3a ReTaJbHHjH llpHKa3 KoHgerigHje npegaBaffia H HacTaBe Kojy je 




3HagajHo je 3agpxaTll ce Ha llpegroBopy yll6eHllica TeopujcKa 
MeKattuKa 3a yi-tertuKe BeituKe wico.ae Cto J. Bajc6axy. Jom 1868. rogllHe 
Kao ygeHl4K Bajc6axoB, inytiaBajytill pygapcKy HayKy y (Dpaj6epinKoj 
axagemlljll, Knepllh je, no gO3B0J114 cBOra npockecopa, npeBeo iberoBy 
TeoplljcKy mexam4Ky, a y Hagll ga Lie HaCTy1114TH pee H npnamca Kaga 
he mohll ga je nyonllKyje. Ta my ce npllnllKa yKa3ana Kag je 1876. rogllHe 
nocTao ripockecop HCTOT npegmeTa Ha BennKoj IIIKOJIH. MebyTllm, KaK0 
HayKa yollinTe cBaKlim gaHom cBe mune Hallpe) yje, Knepnh je Bajc6a-
xoBy mexam4Ky npepagno H ygeCHO 3a TeHgeminjy Ben. IIIKOJIe Kopll-
cTehn ce Ille✓ mom AteKaktuKoht — Dr. W. Schell, Theorie der Bewegung and 
der Kraefte H 6eJIMIKaMa, Koje je npllKyrino y Linpllxy 1869. fog. H3 ripe-
gaBaffia cBora Tagailmer ripoepecopa ilajHepa. 
KaKo je npegmeT y Tpll cemecTpa npegaBao, TO je H yll6em4K ll3pa-
gllo y TpH Rena, TaKo ga je gem° Reno 6llno TeK nocne 3-4 rogllHe roTo-
BO, Koje je H3HeJI0 OKOJIO 100 IIITaMnaHHX Ta6aKa. 
HcTaKao je H TO ga je nnTepaTypa „meKamme" Kog Hac, Taga, &Ina 
join y llogeTKy H ga je npBy „meKam4Ky" Harmcao r. C. 3gpasKoBllh, a ga 
je „HperoBa gpyra no pegy", H ga TO yKa3yje H Ha ripo6neme ca cTprmom 
Tepmvmonornjom, ca Kojllma ce cpeTao. 
flpegajyhll OBO geJI0 jaBHOCTH, a cllennjanHo Ha ylloTpe6y CBOjHM 
rle1114I114Ma, Haga0 ce Aa he HCTO ge.11o 6HTH Og KOpHCTH KaK0 HH>Ke-
ibepllma — Hapoill4To gpyra H Tpeha Kffinra — TaK0 HCTO H B0jHHIAHMa 
KOjH ce cripemajy 3a Blue B0jH141-1Ke HayKe. 3axBanpyjyhll ce yllpaBHllicy 
„gpxame rietiaTH,e r. C. Pajmem4hy", Kojll ce noTpygllo, Te Ha6aBllo „ca 
cTpaHe HajHoBnje maTemaTwnce 3HaKe H HacTojaBao ga CJIHKe H II1TMH 
011aK0 1414CTO HCIIagHy," ncTaKao je npo6neme H Tpyg OKO Texm/nce 
n3page KH llre H noginaffia Ha „HHBO esporicKe neganbe". 
LIJIAH CPIICKOF YlIEHOF APYIIITBA 
Kao pygapcicli mix<eibep KomilaHllje „Albert & Co." KnepHh je y 
Beorpagy 1872. y F.TIaCHHKy CpricKor yileHor ApylicrBa (BHAH pec1). /2/) 
o6jaBllo je1Ho opllrllHanHo panel-be 3a nom.rbeibe cTeHa, a H jOIII paHllje 
(BHAH pecp. /1/). He canto oBaj pag, Beh H rsiac go6po no3HaTor pygap-
CKOF HH>Kethepa, Kojli pages y HemanKoj, ri141-111.1114 cy ga ra CpricKo yne-
HO gpyllITBO ncTe, 1872. rognHe 6npa 3a pegoBHor tinalla. 
Jby6omllp Knepnh je, Kao tinaH CpricKor rieHor gpymTBa, pagllo 
Ha omacowbethy CYA, a aHraxoBao ce 14 Ha capagna ca HCTaKHyTHM 
cTprnbaglima CpricKor llopeKna, KOjH cy pagivin y nHocTpaHcTBy. 0 
TOMB roBopn H fberoB npegnor CpricKom rieHom gpyinTBy ga ce „lle-
Hehll HCTO Harme pagoBe r. KOHCTaHTHHa Byjliha, reHepanurra6Hor 




TO pagoBe KOjH ce oTkHoce Ha TeoplijcKy H nplimeibeHy 6aJIHCTHKy, Kao H 
pay BepoBaTHohe, o KOjHM je AHCHHHJIHHaMa nomeHyTH F. Byjlih H 
geno Hanlicao OBOM rieHom ApymBy"... „cem Tora BoTtehli patiyHa o 
Tome IIITO Cy HeKH 011 Hamm octolilipa 6HJIH H IbeFOBH rieHligli, nplimli 
3a AonlicHor ,inana rieHor ApyinTBa" (ACAHY, CYA, 1894/102). 
CTprma H Harma aKTHBHOCT Jby6omHpa Knepliha Kao tinaHa 
CYA-a orneAa ce y ny6nliKoBaH)y cTpygHlix H Harmlix pagoBa y FJIaC-
HHKy CpricKor yileHor ApyinTBa y KojeMy je HajBehli 6poj CB0j14X pagoBa 
o6jaBlio. To ce BI4A14 113 nperneAa theroBlix pect•epemAli /2/, /3/, /5/, /6/, /7/, 
/8/, /9/, /10/, /11/, /12/, /14/, /15/, /18/, /21/, /23/, /24/, /27/, /29/, /30/. Tpe6a 
licTahH Aa  je npBli Harmli paA 143 mexaHliKe o6jawbeH y FJIaCHHKy Cpn-
CKOF ywHor ApyinTBa. 
1-1.11AH CPIICKE KPAJbEBCKE AKAAEMHJE 
Y FogmllibaKy I CpncKe KparbescKe AKaTkemllje 143 1887. roAHHe 
Hana3li ce aKT 0 limeHoBamy ignaHoBa Kpa.rbeBcKo-cpricKe AKaAeMHje, 
H3 Kora ce BHAH, Aa  je Jby6omlip Kneplih 5. anplima 1887. roAHHe lime-
HOBaH y AKaAemlijy HayKa npHpogHlix, 3aje)Ho ca Ap Joclict)om 
hem, AlimliTpHjem HeLIIHheM 14 JOBaHOM AyjOBHheM, y3 limeHoBame HO 
tieTHpH 11.11aHa y AKagemlijy HayKa ctoHJI030430CKHX, ApyinTBeHlix H ymeT-
HOCTH. IlplicTynHa pacripaBa aKaAemliKa Jby6omlipa Knepliha je 6lina: 
0 raeopuju Komilett3aquje. 
Ha cBemaHom cKyny y Hegen3y, 13. mapTa 1888. romme y 4 iiaca no 
nogHe je H3BpmeH npornac 3a aKaAemliKa Jb. KnepHha. F. Hp. Kneplih je 
Ap>Kao npegaBaffie y Kome je, HpB0, H3J10>KHO maTemaTligKe goKa3e, Aa 
cse gocagaffie KomneH3aglije KnaTHa Hlicy moryhe. 3aTlim je o6jacHlio 
cBojy meTogy KomneH3aglije, H Haj3ag je HacnliKao KoHcTpymmjy HO-
molly Koje ce mo>Ke H3paAHTH TaKBO KJIaTHO. (A0AaTaK 143 1888. roAHHe, 
cTp. 144-145, FomullibaK III, 1889, CpncKa KparbeBcKa AKagemlija). 
IIOCJIe Tora je r. A. Henmh H3BpILIHO npornac aKagemliKa r. Jb. Knepli-
ha OBHM peimma: „F. AKagemHK Kneplih npoilliTaB cBojy KpacHy pac-
npaBy HcnyHlio je cse ollo, IIITO 3aKOH oA jegHor AKaAemliKa Tpa>KH, H 
off OA AaHac cTyna y csa npaBa, Koja AKagemHlilima no 3aKoHy npH-
naAajy. Ja MO.TIHM r. AKaAemliKa, ga y3 name gecTliTaffie npHmli H gamy 
6J1aFORapHOCT, IIITO Ham je 3a OBO HeKOJIHKO TpeHyTaKa npli6aBlio 
npaBor AyxoBHor y>KliBaiba. Jep TO je golicTa y>KliBaffie rnegaTli, rAe ce 
nomohy Heno6HTHlix pa3mora, jemia n0 jemia, 3a6nyga yKnai-ba H mecTo 
I-bHX ce H3HOCH 14 H3w4>Ke npaBa HCTHHa." 
Jb. Kneplih je li3a6paH 3a ceKpeTapa AKaAemlije npHpojAHlix Hay-
Ka, Ha cKyny lienoKynHe AKaAemlije, ogp)KaHom 30. Aegem6pa 1891. ro-
gliHe y BeorpaAy (FowninbaK V, 1891, CKA). 
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Ha cKyny AKagemlije HpHp0AHHX HayKa ogp>KaHom 3. oKTo6pa 
1888 roA. y BeorpaAy (FoAlilinbaK II, 1888, Cpmica Kpam.eBcKa AKage-
mlija), aKagemliK Jb. Klleplih npeAaBao je cBoja npomaTpaffia „O cpegli-
liiTy calla Koje ne)Ke y HCTOj paBHli", AOK je Ha cKyny AKagemlije liplipo-
AHlix HayKa og 14. jyna 1893. o6jaBlio Aa  je KoHcTpylicao HoBy nlicahy 
mammy, Kojy je Ha3Bao „lionlinaHTorpacl)", Koja y jegHo Bpeme ramie ca 
Tpli AO neT riepa. AKagemlija je c pagomhy lipli6enexlima oBaj HOBH 
npoHana3aK r. Knepuha (FomlimbaK VII, 1893, CKA). TaK0e Ha cKyny 
AKaAemlije, 29. HOBeM6pa 1893. aKaAemliK Jb. Klleplih je lipliKa3ao HOBy 
clipaBy, Kojy je cam KoHcTpylicao, H K0j0j je Hapcellyo lime „TpaKTopli-
orpacl)" HJIH „norapliTmorpac1:1", H noKa3ao je KaKo ce ca H,om paAli H 
KaKBe ycnyre (ma mo>Ke yITHHHTH, H o6aBecTlio liplicyTHe Tka a-Tema H 
limlie noce6Hy noTpe6Hy paclipaBy, Koja y TO Bpeme jolt' Hlije 6lina 
roToBa. AKagemlija je cacnymana oBaj lipliKa3 H ca oco6HTHM 3agoBom-
CTBOM HCTH yHena y 3aHHCHHK (FOAHIM-baK VII, 1893, CKA). 
Ha cKyny AKagemlije nplipoAHlix HayKa OA 3. jaHyapa 1894. aKa-
Aemmc Jb. Klleplih je npliKa3ao cacTaB r. KonoMaHa linemeHliTora CH-
nlija, aKaAemliKa y HeiHTH, „O TpajeKToplijli Kpyra lipli cTanHoj pa3- 
Aamlim4". CacTaB je liplimmeH Aa ce niTamna y Fnacy (FoglinllbaK VII, 
1893, CKA). 
Ha cKyny flpeAcegHliuma AKagemlije (ToglinnbaK VII, 1893, 
CKA) og 29. HoBem6pa 1893. aKaAemliK Jb. Klleplih je H3a6paH Aa 3ajeg-
Ho ca JoBaHom AyjoBlihem liplicycTsyje „cKyny Ilene MaliapcKe 
AKaAemlije HayKa" y nomeH Joclictly Half1114hy. P13 H3BOAa H3 3aHHCHH-
Ka Hanammo: „IlpeAceAHliK maliapcKe AKaAemlije, BapoH ETBem, o6pa-
ha ce CpncKoj KpanDeBcKoj AKagemlijli OBOM geneipom y Kojoj cTOjH H: 
`18 geliem6pa 6Hhe Ha cKyny Ilene MaliapcKe AKagemlije HayKa nomeH 
1-13eHOM H nocne CMpTH MHOF0-111TOBaHOM iinaHy Joclictsy HawlHhy. LIacT 
Ham je OBHM TIO3BaTH cnamy CplicKy KpanDeBcKy AKagemlijy ga H3BOJIH 
nplicycTBoBaTli OBOM cKyny'.“ 
floce6Ho o6pahamo na>KH)y Ha cnegehe HHCMO (ACAHY, CYJJ, 
1894/311), Koje je ynyTlio aKagemliK Jby6omlip Kneplih KparbeBcKo-
-cplicKoj aKaAemlijli HayKa, H y Kome lipegna>Ke AKaAemlijli 3a cBora 
AMIFICHOF (Lama r. HHKOJIy TeCJIy, H TO 3a AKaAemlijy liplipogHlix HayKa. 
06pa3na>Ke ;la je „HliKalla Tecna iTyBeHli eBpOlICKI4 KanaliliTeT Ha 
nom.y eneKTpliime HayKe, Kojli je Kao TaKaB Ap>Kao npeAaBama o cBojHM 
lipliHlilinlima, y aKagemlijli HayKa y flapli3y, HaymHom Apymmy c1)14314- 
tiapa y Hollgolly, H. T. A., rge my je yeTymbeHa KaTeApa (Dapaglija, ca 
Koje je ApAao cBoja lipeAaBan.a. HajBa>KHlijli lipoHana3aK TecnliH jecTe 
6p3a HaH3MeHHITHOCT eneKTpliime cTpyje (AliHamo cTpyje), ycnej Hera 
ce AllHamw-Hca cTpyja lipli6nli>Kyje CTaTHIIK0j." 
Ha cKyny AKagemlije HpHp0AHHX HayKa og 25. jyHa 1896. 
aKaAemliK r. Jb. Kneplih Ap>Kao je lipegaBaThe o cBome HOBOM mecTapy, 
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CJI . 3. Illlcmo CpricKom ygeHom ilpythrmy, y Kome Jb. Knepllh ripexria)Ke K 0 HCTaHTHHa 
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C.n. 4. FIllcmo KpasbeacKo-cpricKoj aKaJtemi4jH HayKa, y mime Jb. Knepllh ripegnaxe r. 
FIHKony Tecny 3a gonvicHor 4.naHa AKkkemllje npllpolpillx HayKa (ACAHY, CYA, 
1894/311) 
TparropHorpacloy, H o npHmeHH ffieroBoj Ha pemeffie KBapaType Kpyra 
H gpyrlix maTemaTHtmlix 3agaTaKa (FowninbaK X, 1896, CKA). AKa-
AemHim cy ca naxabom cacnyinam4 npeTkaBarbe r. Tb. KnepHha H peHHITH4 
Tka ce H)eroB nlicmeHH cacTaB o oBom npegmeTy urramna y Fnacy CpncKe 
Kpa.TbeBcKe axagemHje. 
Ha XIX cKyny AxagemHje nplipoRHHx HayKa og 15. cPeopyapa 
1899, npoincraH je aKT r. MHHHeTpa npocBeTe oTk 1. cpe6pyapa 1899. ro-
AHHe HBp. 21144 KOjHM 1103HBa AxaAeMHjy Aa H3pagH cpopmanaH 3a-
KOHCKH npojeKaT o CpncKome YHHBep3HTeTy. 3a Taj nocao H3a6paHo je 
neT aKaAeMlixa, mOy Kojlima H r. Jb. KnepHh (FogHunbaK XII, 1898, 
CKA). 
Crd- P-Ate. it. 04v-0-0 .4154 ,,r7.9-1..tc,e, , jircki 
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Cu.1 5. CuHKa Opl4F14HaJIHI4X HyroKa TpalcropHorpacim H3 1892. 14 1893. rogHHe 
AKa)eMHK ThyoomHp KnepHh je npHKa3ao KoHcipymAHjy ABejy 
cnpaBa 3a mepelse, Koje je OH yilecHo; npBa je HpelAH3HOHH KypBHMeTap, 
Apyra — norapHTmomeTap; ynoTpe6y HM Ka3yjy HmeHa Koja HM je Aao npo-
Hana3ati. AKaTkemHja je cacnymana o6janiffierbe o cKnony OBHX cnpaBa H 
oTtnytmna: „IlpHMHTH K 3Harby oBa cam-mama". To je 6H.11o Ha cKyny 
AKailemHje 27. HoBem6pa 1900. roAHHe (FoAllumbaK XIV, 1900, CKA). 
Y H3BOAHMa H3 AKageMiliHHHX 3a1THCHHKa y 1902. FOAHHH ca 
cKynoBa AKailemilje nplipoAHllx Harca Hana3Hmo Tka je Jb. KnepHh 113- 
noxlio caTkp>KHHy cBoje pacripaBe noTk Ha3HBOM FeohteCtipujoca KOH-
ciappcuja mpeme 3a Mepicacaopoey 4u.aungapocy upojeKl4ujy. Pacripa-
Ba je nplim.rbeHa 3a Fnac 65 npBor pa3pega (FoAmmbaK XVI, 1902, 
CKA), AoK je y 1907. TOAHHH, H3m4y ocTaflor, nplimma 3a cBoje H3Ambe 
H pacnpaBy aKaTkemHKa Jby6omHpa KnepHha: KunehtairtwiKa ogpeg6a 
emdiCauLticux wiCaeipayta I u H epcffte, Koja je HaurramnaHa y 73. FMacy. 
150 	 Jby6omllp KnepHh 
Ha III cKyny CpncKe KparbescKe aKagemHje og 21. jaHyapa 1910. 
rogme „FlpegcegHHK caonarraBa ga je Hohac npemi4Hyo pegOBHI4 
itllaH AKagemlije Jby6omHp KriepHh, na je cTora ca3BaH oBaj cKyn, ga 6H 
ce goHe.11a ogmyKa Ha KojH he Hat4H AKagemlija OX<aJIHTH noKojimKa. 
OgarieHo: a) ga ce Ha cTally AKagemHje HcTaKHe npHa 3acTaBa y 3HaK 
)Ka.TIOCTH 3a HOKOjHHKOM; 6) ga ce 11030By CBH IIJIaHOBH AKaAemlije Aa 
npHcycTByjy norpe6y 110K. KllepHha, B) ga ce y Hme AKagemHie onpocTH 
ca II0K0jHHKOM roBopom Ha norpe6y aKaAeM141( F. g-p BorgaH FaBpH-
JI0B14h; r) ga AKagemHja yranne noKojHHKa 3a imaxa yreme.TbliBaga 
oHga clipomannmx crygeHaTa Ha YHHBep3HTeTy." 
Y 3aIIHCHHKy ca CBegaHor rogHunber cKyna CpricKe KpaibeBcKe 
aKagemHje og 22. cipe6pyapa 1910. Fog. cTojH ga je cKyn oTBopHo ' ,max 
HpegceAHHHTTBa aKagemHK F. J. M. >Kyjormh roBopom, ymecTo 6oriecHor 
npegcegHHKa AKagemHje nourroBaHor F. CTojaHa HoBaKom4ha, y Kome 
H3me1 y ocTamor Kaxe: „Ay>KHocT nHjeTeTa Mil HaJTa>Ke, ga Bac r.r. 
aKagemlinH nogcemm, Aa  CMO y mlilly,lloj rogHHH H3ry6HAH Asa gpara 
Hama gpyra: AnKomha H KllepHha, jegHor 6,rilicKor nplijaTeJba: aria-
TapcKor H BeneyneHora 6aBapcKora Komery: KpyM6axepa." „Jby6o-
mHp KllepHh je npaBH ,Lriall AKagemlije og ibeHor nocTaHKa. OH 6ejame 
o6gapeH BeJIHKHM gapom 3a maTemaTHKy H mexaHwiKe npolla.ilacKe. 
MHOFH KOjH ra go6po no3HaBaxy mlicne ga 6H OH y BeJIHKOj cpHcKoj 
HHAyurpHjH Hmao 3HaTH0Fa ycnexa ca CB0jHM KOHCTpyKTHBHHM H KOM-
6HHaT0pCKHM TaJIeHTOM. UnaK , je y CB0jHM npegaBaffillma mexaHHKe, OH 
oBy HayKy o6pabliBao ca ripHllnlinHjerfHora, a He ca npaKTHimora Lae-
;mum. IlpegaBama iberoBa 6H.11a cy Teme.rbliTa. CTprifill 3Hafi1 H maTe-
maTHKe HeHHJIH cy ga je KnepHh, Kao maTemaTwiap o6pa1liBao npo6- 
Aeme KojH cy y Hayi4 ocTaja.rm mime oA npo6JTeMa, KojH cy ce y Hac 06H-
ITHO o6pabHBaAH. H TaKo ce off jawba Kao npeTeim cagannbilm og.11H-
gm4m maTemaTH-qapHma." 
IIATEHTH 
Klleplih je cBojy cTBapanaufKy eHeprHjy ycmepHo Ka HcTpa>KHBaiby 
H KoHcTpyKnHjH pa3H14X anapaTa, cnpaBa 3a noTpe6e npaKce, a TaKobe 
H 3a noTpe6e Tymameiba nojegmmx Teoplijcm4x H KHHeMaTHLIKHX npo6- 
Hema. TeopHjcKa o6pa3noetba H pacnpaBe cy cKopo cBe o6jaarbeHe y 
DiacHHKy CpricKor rieHor gpyinTBa H y Fnacy CpricKe KparbeBcKe 
aKagemHje. Mo)ene je peam43oBao y ma6opaToplijama y HemaiiKoj. 
Pag Jby6omHpa KnepHha KaKo ce eopujcKu ymattu u Ha cititeap 
apumethyje jegria Hoea HaCtpaea 3a Aomfbethe cCuena Kojy je u3ymeo 
.11,y6omup Kaepuh (F.TIaCHHK CpncKor yileHor gpyarrBa, KH,,Hra XXXVI, 
1872, cTp. 275-293) npHKa3 je iberoBe naTeHTlipalle HanpaBe H y TOM 
CBOM paAy off cam Ka>Ke: „H3ymeo cam HanpaBy jeAlly Kojom ce cTeHe 
Home, Kojy caM „naTpollom" (4)limeK) Ha3Bao, H Ha Kojy caM CBOjHHy 
(naTeHT) Ao6Ho OA cmjy eBpOlICKFIX H ameplinKlix Ap>KaBa." Y OBOM 
pagy OH HBO Aaje onlic came HanpaBe ca 4pTe>KHma, na 3aTHM HpeHo AH-
HaMMIKO o6jambeffie. 
Ha cKynomma AKallemHje npHpoAmix HayKa aKaAemHK Jb. KMepuh 
je nepmaHeHTHo o6jaBHDHBao cBoje KoHcTpyKTopcKe AmpHHoce peaHH-
3aw4jH mogena: HoBe nucahe mamme, noTk Ha3HBOM „HoHllnallTorpacr 
Koja y jeAHO pee mime ca TpH go neT nepa, HoBe cnpaBe Kojoj je HaAe-
Hyo Hme „TpaKTopHorpael) H1114 JI0FapHTM0FpaCr, KoHcTpyKuHje ABeiy 
cnpaBa 3a mepethe, „Koje je OH yAecHo" HpBa je npe4H3Hom4 KypBH-
meTap, Apyra — HorapHTmomeTap. 
HCTIP-leM0 gka je Jb. KHepHh KoHcTpylicao cHegehe maTemaTHiiKe 
HHcTpymeHTe: nomapHH nawrorpact, (1875), TpaKTopHorpack (1892) H 
anapaT 3a upTaibe KpHBHX HHHHja Apyror peAa (1899). KHepHh y cBojHM 
ny6HHKagHjama AOCTIOBHO Hume: „CBe TpaKTopHorpacjpe carpaTkHo Mil je 
moj AaBHallnE.H npHjarresb r. Oskar Leuner y cBome meKaHH ,Hcom HHCTH-
TyTy y Apa>KbaHcKoj TIOJIHTeXHHIAH" (BHgH peck. /9/, ityCHOTy Ha CTp. 
248, Jb. KHepHh). 
KaAa cy y nwramy nplimeHe naTeHaTa Jb. KnepHh ca ceTom imme: 
„Eso cse OBO oBTke ja cam Haurramnao Ha Hema4Kom je3HKy y jeAHom 
crprmom AypHarly 'Berg and HUttenmannische Zeitungen', jep cam, ca 
Tyrom mopam npH3HaTH, mopao Hajnpe ga Tpa>KHm npOe npollaHacKy 
csome meby Hemglima, Kag }imam cpehaH ga BaH Cp6Hje He mopam 3a 
oBaKBo Aesio HliKora Tpa>l<HTH, ja He mory, a To. M0j0j 3eMJE.14, a Ha oBaj 
HagHH He jaBHm 3a oBaj npoHaHa3aK cBoj." 
AMIN/1140C (IDOPMHPAlbY JIABOPATOPHJA 
3A EKCIIEPHMEHTAJIHY MEXAHHKY 
H KHHEMATHKY MEXAHH3AMA 
Joni 3a pee crryTkHja Jb. ICHepHh ce onpeTkeaHo 3a KOMILTIeTH-
pube CBOF 3Haffia KaK0 H3 06J1aCTH TeopHjcKe TaK0 H eKcnepHmeHTanHe 
mexaHHKe, Kao H yoninTe 3a npHmerbeHy MaTeMaTHKy, INTO je cBaKaKo 
yTHgaj npockecopa ca yHHBep3HTeTa y (Dpajoepry, Bepmmy H 11HpHxy. 
3a Bpeme cBojllx crryAllja mHHepaHorHje, reonorHje, pyTkapcTBa H MaIIIHH-
cTBa riecTaHo je o6HHa3Ho Ha6opaTopHje excnepHmeHTaHHe mexaHHKe 
H mexam43ama 110JIHTeXHHIIKHX =aria cDpaj6epra, BepHHHa, ApeveHa, 
BaBapcKe. cl)ycHoTa, KomeHTapa H npegroBopa y CB0jHM ny6.11HKagH-
jama, 3aK.Thriyjemo Aa  je 6Ho TkeTaJbH0 yno3HaT ca moryhHocTHma Ha6o-
paTopHja THX no6pojama H y TO Bpeme BogehHx ymmep3HTeTa EBporle. 
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H3 llpHno>KeHllx TeKCTOBa nucama Koje je yllymo peKTopy Be-
ni/me uncone ce mo)Ke 3aKJby1 IHTH ;la je y ToKy cBora paga Kao npotoe-
cop Beni/me IIIKOJIe npaTlio TpeHgoBe H HOBa gocTHrHyha Tagambe 
HayKe y o6nacTH eKcllepHmeHTarme mexam/me. 
Ha nplimep, y nHcmy peKTopy Bernme =one, og 29. cenTeM6pa 
1882, Jby6omHp KnepHh MOJM 3a ogcycTso y gy)KHHH oTk 10 gam H pagH 
6opaBKa y IleutTH, ga 614 3a TO Bpeme „rpaglio BepgepoBy mannmy, Ko-
jom ce Hall4Tyje iiBpcmHa H eRaCTWIHOCT maTepHjana, a cllenHjanHo ga 
ce yllo3Ha ca 011HTHMa ymjatba maTeplijana..." MHHHCTap CTeBaH HoBa-
KOBHh je ogo6pHo TO OACyCTBO Beh 1. oKTo6pa 1882. rogme, H 6lin0 je 
TO caollinTeHo Jb. Kneplihy HcTor gaHa. 
IIHCMO Jby6omHpa KnepHha peKTopy Benkme inKone og 13. Ho-
Bem6pa 1876. roBopli o rberoBom aHra>KoBaiby y llkuby onpemairba Ka6H-
HeTa 3a mexaHHKy, y Kome H3meby ocTanor nunue: „Ilpema ogpebeHom 
6y1eTy 3a MeKaMPIKH Ka6HHeT BeJI. IIIKalle, 3a oBy paiiyHcKy pommy, 
yqHHHjo cam Hapyll6Hlly pa3H14X MeKaH1411KHX mogena. OBe he cTBapH 
TkOhH Kp03 HeKOJIHKO AaHa , 3aTO MOJIHM Foclloglilla PeKTopa, ga H3BOJIH 
H3y3eTH H3 cyMe, 3a Ka6HHeTe ogpebeHe 6ylleTom OHOJIHKO, KOJIHKO je 
j0111 OCTaJI0 ga 3a Ka6HHeT MeKaMILIKH llpHmlim." 
CagpKaj THX nlicama pegHTo roBopH o aHra>KoBarby Jby6omlipa 
KnepHha y ollpeman.y na6opaToplija 3a HacTaBy mexamme Ha BenliKoj 
IIIKOJIH, Kao H 0 TOMB Tka OH npaTH Harme TpeHgoBe y cBeTy H ogp)KaBa 
KOHTaKTe ca Harllunwma 143 na6opaTopHja yinmep3HTeTa Ha Koji/ma je 
cTy)Hpao. 
Ha ocHoBy peck. /10/ 3aKm.rwjemo Tka je Jb. KnepHh, Ha ocHoBy 
CBOjHx CHOCO6HOCTH H ripeTxogHor cTprmor paga y o6orahHBamy 36Hp-
KH H3 mliHepanorlije H 6oTaHHKe, 6Ho H 036HJball KaHgligaT 3a HacTaB-
HHKa mlillepanorlije. TaKo HaBoglimo III4TaT: „036HJbHHX KaHgligaTa 3a 
HacTaBHHKe mmepanorHje H reonorlije, mebyTHm 6Hno je Beh noneT-
KOM cegemgecemx rogHHa H TO me by HaIIIIHheBHM 6HBIIIHM balllima, 
KO* cy HOTOM y HHocTpaHcTBy 3aBpIIIHJIH riplipogHe HJIII TexHilime 
HayKe ca reonorlijom (Hllp. J. Bagemnlih H Jb. KnepHh, KojH cy gaK 6HJIH 
H y )KHBOj cTpyimo reononmoj npenHall4 ca CB0jHM 6HBIIIHM npoctle-
copom)." (BligH H. CTeBaHOBHh, 1977). 3aTHM gasbe Hanammo HHct)op-
manHje ga je Jbyoomlip KnepHh yiiecTBoBao y HcTpa)KHBaHDlima H npu-
Kyrubaiby eKclloHaTa 3a 3oonorHjy H mmepanorHjy, Kao tinaH emme 
3HameHHTor aKa)eMHKa 
15••• 	 je ogycTao oA ga.The HacTaBe 143 llpegmeTa 3oonorlija H 
milHepanorlija H reonorlija TeK Kaga je no 3aKoHy AHmliTpHja 
6aplla 143 1858. rogHHe cTeKao npaBo Ha nyHy neH3Hjy. Hncy gaKne, Ha 
TO ognyilyjyhe yTHgane HH rogHHe cTapocTH (IlaHinth je Taga Hmao 63 
Togmie H jOLII je )KHBO eKcKyp3Hpao no 6ecnyhnMa Cp6Hje) — HH 3gpaB-
cTBeHo cTaffie, jep maga je H paHHje no6wheBao, FberoBo 3gpaBfbe je 
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03614JbH14je HapymeHo TeK y jecell 1877. Kaga ce ca C. Ho3am/them H Jb. 
Kneplihem, no BeJIHKOM HespemeHy Bpahao ca ognomnlima meTeopliTa 
143 CoKo6aie 3a Beorpa), oriel' ga 6li Ha Bpeme cTlirao Aa ogp>Kli npe-
gaBaffie." 
Ha cKyny AKaAemlije nplipoAHlix HayKa 14. jyaa 1893, cKopo gBage-
ceT rogHlla nocne npoHanacxa nonapHor naHTorpacpa, Jb. Kneplih je npli-
Ka3ao H AemoHcTpHpao MOFyhHOCTH HOBOF pefuerba naHrrorpacjm KOjH je 
lima° Ha H3na3y mune „nHcajyhlix mecTa" (Bligli peck. /25/), glime je KOH-
crrpyHcao HOBy inicahy manmy, Kojy je Ha3Bao „flonlinaHrrorpacr, Koja 
„jegHo pee mune ca Tpli go Herr nepa". liperrnocTawbamo ga je oBaj pa-
gyHap CJ1y>KHO 3a HHTepHe noTpe6e Ka6HHeTa Bentme IIIK0J1e. 
CargyBaHa H palllije HaBegeHa rilicma roBope ga je Jby6omlip 
Kneplih noBpemello, ann y ogpebeHom KOHTHHyl4TeTy, 6opaBHo y HHOC-
TpaHcmy pagli noceTa H3no>K6aMa y FIefuTli, peanli3an4jli mogena CBO-
iHX micTpymeHaTa y na6oparroplijama H paglioHlinama Hemagxe, Kao H 
pagli ny6nliKoBana CB0jHX pagoBa HJIH nax pagli onpemama Ka6liHerra 
3a mexaHliKy. 
KAKO JE JbYBOMHP KJIEPHE BPAHHO CBOJE CTPYI-THE 
14 HAYMHE CTABOBE 
IlplicTyrnia aKagemcKa pacnpaBa Jby6omlipa Knepliha je 6lina Ha 
Telly 0 Komfiert3aquju eepaiuKazu -toi Kam-rata (F.rfac CKA, Kamm VII, 
1907) H limy je 3anogeo: „Ja cam BeoMa pagocTaH HJTO mory gaHac Ha 
cBei-faHoj cegHunli nenoKynHe aKagemlije HayKa, Ca01111ITHTH mojy HOBy 
Teoplijy 0 KomneH3a1 lijH c1)1431411KOF KJIaTHa Kao penfeH ripoonem, H TO 
ga H3Hecem camo pe3ynTaTe licTora npo6nema; ripe °Bora naK AoKa3ahy 
cacBlim yonlirre, ga go caga no3HaTa Teoplija FpeemoBe (Graham) Kom-
neH3anlije He HOCTOjH H ga je oHa ocHoBaHa Ha cacBlim rforpelimlim 
nplimklinlima."... 
Y 3aBpIIIHHIH4 cBoje pacnpaBe (H3 niacin/ma CYA, K11314Fa XLIX, 
1881, peck. /21/) Jb. Kaeplih flume: „Pagyjem ce IIITO je meHli nano y geo, 
ga o6opHm gocagamby Teoplijy o xomneH3anlijli CI)H3HIIKHX KJIaTHa H 
goica >i< e m HemoryhHocT oBora npoonema, Ho H >Kao MH je y HCTO go6a, 
ILITO Hemamo HaufliHa ga KOMIleH30BaHO KJIaTHO nocTpojlimo, meyrrlim 
3a HayKy je oneT 3aT0 go6HT, a TO je, ga ce He Bepyje y OHO INTO He noc-
Tojli" (20. cl) e6pyapa 1880, y Beorpagy). 
HHTepecaHTHo je y1103HaTH ce H ca HailHHOM KaK0 je Jb. Kneplih 
6paHHo cBoje Hayinie nornege H pe3ynTaTe, Te je 3aTO 3HamajHo yno3- 
Ham ce ca cagp>Kajem yBoga 143 pacripaBe Teopuja u CipaKiTauKa Komi:tett-
3aquje KaatTtakta y Kojoj 110A HaCJ1OBOM: Hap-toeuja ucirlopuja KohTtett- 
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3aquje K✓ atitHa ramie cnegehe (H3 FnacHHKa CYA, KHDHra LI, 1881, peep. 
/21/): 
„Kag cam y 1880 rogHHH H3amao y jamocT ca mojom Teoplijom o 
KomneH3a111jil cl)H3H -incor KflaTHa, H TO Ha HemaiiKom je3HKy, y Bligy je-
gHe moHorpactoje, gonina je HcTa moHorpactoj a go pyKe jegHom 6epnHH-
CKOM CajtIlij14 R. Stackel-y, KojH ypebyje y BepaHlly jegam cajtmjcKH JIHCT: 
„Deutsche Uhrmacher Zeitung". YpegHHK oBor alicTa, Kao 1103HaTH npu-
jaTe.rb HanpegKa cajuHjcKe BeuiTHHe, npenniamnao je mojy moHorpacim- 
J 
Ha oBaj Hy6JIHKOBaH KnepHheB paTI 113anme cy y HCTOM JIHCTy TpH 
KpHTHKe, H TO gBe og cajullja: Fisterer-a H Grosmann-a, a jegHa og W. Fos-
ter-a, npocl)ecopa acTpoHomlije Ha BepnmicKom yHHBep3HTeTy H yripaB-
H141(a 3Be3gapHHge y BepaHHy. KpHTHKa npBe ABojlige Hilje MHOFO 
3Haimna KnepHhy, ami HM je HnaK ogroBopHo H noKa3ao ga canto o6a-
paffie gocagame TeopHje H goKa3 ga je Hemoryhe nocTpojHTH KomneH3o-
BaHO KJIaTHO Hma cBoje npaKTH,me BpegHocTli, a oBa ne>KH nornaBliTo y 
Tome, „ga OA caga He Bepyjy mune, npaKTHqapH, y OHO IIITO He HOCTOjH", 
Kao H ga he mohll ga y Be3H ca TemnepaTypom H3pa-gyHaBajy H „rpeniKe 
KJIaTHa" npaBehm 3a „cBaKH caxaT Ta6enapHH nperneg rpemaKa Ha 
pa3HHM TemnepaTypama". 
MebyTHm, 3a KnepHha 3HanajHo je 6Hno ga ogroBopH Ha Heo-
npaBgaHy Kpl/ITHKy no3HaTor Harlin/ma W. Foster-a, jep ra je Hanagao 
„HajjeTKHjHm rnacom", ynoTpe6ThaBajyhll npocTo npa3He ctipa3e, a 6e3 
HKaKBOF Harmor 3Hanaja, „He ynoTpe6HB npH Tome HH jeAam maTemaTH-
1-11(14 goKa3". KnepHh noce6Ho 3amepa npocpecopy W. Foster-y HIT° ce 
ocnama „npocTo Ha gBecTarogymilbe ayTopHTeTe, gaKne BepyjyhH y 
fb14X0By HeFICTHHHTy H yo6pa>KeHy TeopHjy", a He ogo6paBa HHTH npH3- 
Haje TeopHjy Koja je „TaK0 jacHo H cTporo maTemaTHiTKH goKa3alia". liy-
A140 ce „TaKOM orpaHHgeHom yMy, KOjH Ha 6epJIHHCKOM yHHBep3HTeTy 
LiaK H acTpoHomlijy npeAaje, a oBamo He yBliba LIHCTy maTemanriKy 
HCTHHy, Koja He3Ha 3a ayTopHTeT, HO K0j0j ce CBaKH TIOKJIOHHTH mopa", 
a noce6Ho My je 3amepao IIITO KpHTHKy 3acHHBa Ha „gBecTarogliumbilm 
ayTopHTeTHma", HJIH ogethyje Kao „'HHXHJIIICTIVIKy' TeopHjy Koja Ham 
ca ganeKe gyHaBcKe o6ane, oBamo go Hac goBejaBa, a og ayTopuTeTa, 
KOjH npH cBem TOM Hema CBOjI4X 3acayra y OBOM 
BHO je JbyT Ha ypegHliKa tiaconHca jep „ogroBop npoctlecopy W. 
Foster-y npocTo He cme illTamnaTH", HOHITO ce IbeFOBHM „OAFOB0p0M no-
HH>KaBa jegaH H3me1 y HajBehHx ayTopHTeTa HemagKe". 
KaKo My ogroBop Ha KINITHKy HHje HpHMJbeH, OH je KpaTKo H3110- 
>KHO canto maTemaTwiKe goKa3e, KOjH cy 6HJIH HamemeHH npoctlecopy W. 
Foster-y H KOjH „6H ra H3 3a6nyge H3BeJIH" H nrramnao HX y noce6Hoj 
ny6nHKagHj14. 
Ow mid praktisehe Verwentlithg 
rengpatro tie and Ladungsmetho 
tilt:7' 
	 .1 1 	>4' 
Ljuhomir for ti, 




Cn. 6. cDoToKonnja HacmosHe cTpaHe ny6.ramaimje TeopujcKa u apaKa-iwina apumena 
jegne eKCCIA031160M ayt-belie aa -Capone u meffloge aymel-ba ayTopa Jb. KMepnIia 
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Pag no HaCJIOBOM „KOMIIeH30BaHO KJIaTHO He nocTojH", LuTamnao 
je 0 Tpoung YmeHor gpyllITBa H Ha clwamycKom je3HKy nog HaCJIOBOM 
Le pendule compense n' existe pas. 
Y HanomeHH H3a paga nog Ha3HBom KuttemaCtiw -mo mepelbe 6poj-
tatx epegtiocrau ermartiutiKux titaTteipana (Faac CKA, mblira LXXIII, 
1907, pec1). /48/), KojH je npliKa3ao Ha cKyny AKagemlije npHpogHlix Hay-
Ka 30. anplina 1907. rogHHe, mune cnegehe: „AonyibyjyhH KopeKTypy 
ca3Hao cam ga je r. N. Delaunay jou' 1902. rogHHe o6jaBHo jegHy pampa-
By no Ha3HBOM „Sur les calculateurs cinematiques des fonctions elliptiques" 
/Bull. des Sciences mathernatiques t. XXVI, 1902, p. 177-180/ y Kojoj ce 
TaKobe pacripawba nHTaibe o rpacjJwIKoj 0ApeA6H eJ11411THIIKHX HHTe-
rpana." 
MHHHCTAP IIPOCBETE 
Y MHHHcTapcTBy HHKOJIe XplICTHha og 15. oKTo6pa 1894. go 25. 
jyHa 1895. rogime, Jby6omlip KnepHh. je 6110 mHHlicTap npocBeTe H gp-
KBeHlix Rena (BHAH CpncKe HoBHHe 6p. 225-1894 H 6p. 141-1895). Ilpo-
CBeTHI4 FJIaCHHK, 6p. 11, XV, Ha cTp. 63, goHeo je YKa3 o nocTawbetby r. 
Jb. KnepHha 3a mHHHcTpa npocBeTe H IIpKBeHHX 110CJI0Ba, OT( 23. OKTO-
6pa 1894. Ty 4::13/HKIklijy BpinHo je go CJIegehm H36opa HOBOF MHHH-
cTapcKor caBeTa, 0)1110CHO AO 25. jyHa 1895. 3a Bpeme AOK je 6110 MHHH-
crap npocBeTe H gpKBeHHx 110CJI0Ba 3a6palbeHo je, 23. jaHyapa 1895. 
rogliHe AHKTHpalbe H ayTorpactmcarbe OHHX ripegmeTa 3a Koje nocToje 
yu6eHHJAH H nponlicaHa cy, 15. mapTa 1895, IlpaBlina o nlicalby H inTam-
naiby yu6eHHKa 3a cpegibe H OCHOBHe IIIKOJIe (BHAH peol). /46/).* AoHeo 
je Pacnlic CTapenumama cBHjy cpegiblix H OCHOBHHX inKona H Hape)6y 
0 nenom nHcatby H npaBlinHom gp>Katby ytieHHKa H yileHliga npli 1111- 
calby. 
Y HegocTaTKy H3BopHor goKymeHTaglioHor H apxmcKor maTepH-
jana o pay Jby6oMHpa KnepHha Kao mHHHcTpa npocBeTe H gpKBeHlix 
110CJI0Ba, y pacBeubaBaiby rberoBe aKTIMHOCTH y TOM nepHogy °caw-ha-
MO ce Ha BeCTH 113 CpHCKHX HOBHHa, IIpocBeTHor rnacHHKa H 36opHliKa 
3aKoHa H ypega6a y KpaJbeBHHH Cp6Hji4, H3 TOF nepHoga. Ha OCHOB 
THX goKymeHaTa nocpegHo ce 3aKrbytiyje ga je Jby6omup KnepHh, Kao 
minilicTap npocBeTe H gpKBeHlix 110CJI0Ba, HeriocpegHo ypaglio, H CJIeAe-
he: *nponlicao je npaBlina o gaBarby 6narogej alba... Ha Koje HMajy npaBo 
rleHIIIII4 cpembHx cTpyinmx H BHIIIHX IIIKOJIa y Cp6HjH ... pobagH, 3aTHM 
rleHHIA14 Ha Fop. ilpHyha, Kao mecTa pobelba, a Ha nocneTKy CBH gpyrll 
Cp6H... Bnarogejarbe ce gaje camo °Home KojH je ognHimor Bnagaiba H 
ycneBaffia y HayKama...Bnarogejame 113 °Bora c134oHga 3agpxaBajy gOK He 
3aBpille „HajBHum 3aBog y Hamoj 3eMJbH, KOjH npema CBOjOj HaKJI0H0C- 
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TH 6y)y H36panli, ma H c go6plim olieHama npena3linli y cTaplije pa3- 
pege, canto aKo cy ognlitmora Baagaiba..." „npeKo rogliHe innomali 
ry6li 6narogejarbe 3a noje)HHa gBomecegja aKo Hma caa6y ogeHy..."; 22. 
HoBeM6pa 1894. roe „ogo6pHo je ga ce y Hinny ...OTB0pH npBH 
pa3peg Blume )KeHcKe =one..." H IlpojeKaT 3aKoHa o ypebeiby Blume 
AeHcKe JEKone; *AoHeo Pacnlic H ognyKy o 6eneweiby BepolicnoBecTH 
y cBegotiaHcTBa ygeHlilia; *AoHeo lipojeKaT o Hag3lipaiby OCHOBHHX H 
cpegihlix uncona...A y nornegy Ha rinaTy, rnaBHa H3meHa ce ogHocli Ha 
yBobeibe nepHogHimlix HOBHU1Hua nocne cBaKe neTe rogliHe cTanHe 
riliTeJbcKe cay>K6e...; *pacnlicao je CTEI-IAJ 3a cnalbe y HHocTpaHcTBo 
neT gp>KaBH1IX nliTomalia pagli npoy-qaBaiha (13143HKE Ha cTpaHlim yHH-
Bep3liTeTlima (21. mapT 1895), H H3me1y OCTaJIHX ycnoBa H3 Tor KOHKyp-
ca o6pahaMo na>Kiby Ha cnegehe: cy Cp6H H cpncKli rpabaHli, H ga 
Hlicy cTapHjH og 25 rogliHa; *goHeo IlpaBlina o ycTpojcTBy cpricKe meTe-
oponoinKe mpe)Ke nocmaTpaiba o) 14. jaHyapa 1895. 
I43 Tkocryriiffix 8oKymeHaTa mo>Ke ce 3aKJIDrIHTH 	je 3a BeoMa 
KpaTKo pee mliHlicTpoBaiba, y 06JIaCTH npocBeTe H ITKBeHHX 
AoHeo BehH 6poj goKymeHaTa Kojlima ce gogaTHo yBogli peg H gHc-
glinaHHa y o6nacTH o6pa3oBalba, na H o6aBe3a enapxlijcKlix gyxoBrilix 
cygoBa y ogHocy Ha CTaTHCTHIlKy goKymewraw4jy, nonpawbajy yCJI0BH 
o6pa3oBarba ygeHHKa o6e36ebliBaibem npaBlina 3a nlicatbe yn6eHliKa, 
cTBapajy yCJI0BH 3a AOTOK HOBHX HarIHHX H ylillBep314TeTCKI4X 3Haffia H3 
HHocTpaHcTBa, ycaspinaBaffiem cTygeHaTa Ha HHOCTpaHHM yHliBep3liTe-
THma, HTM Apxamor cTlineHglipaiba. 
TaKoIe Tpe6a O6paTHTH na>K1by Ha FlpaBlina o ycTpojcTBy cpncKe 
meTeopoamuKe mpe>Ke nocmaTpaiba og 14. jaHyapa 1895. Iloce6Ho 
Tpe6a yOMITTI4 jegaH eaemeHT cmna paga mHHlicTpa, a TO je KOHCyJITO-
Bathe npegarollwlix H Harmlix cTprithaKa no maw-Emma o Kojnma 
ogargje H Illlja mHuubeiba npeTxogHo KOpHCTH y nplinpemarby ognyKa 
H3 gemoKpyra npocBeTe, H nopeg cBor orpomHor HcKycTBa H y BHCOKO-
IIIKOJICK0j HacTaBli y 3eMJhH, Hiptopmalilijama ca gpyrlix eBpOlICKHX yHH-
Bep3HTeTa, Kao H orpomHor licKycTBa H3 npaKTirtmor, npocpeclioHanHor 
paga H no3HaBaiba noTpe6e npliBpege Cp6lije Tora go6a. 
MHHHCTAP HAPOAHE IIPHBPEAE 
Ha 449. cTpaHll 3am4cHliKa ca cemnma MHHHCTapCKHX caBeTa 
(Bli)li peck. /24/) CTOjH ga je „...MHHHCTapCTBO rB0pba CHMHha OCTaBH-
no nogaTKe o CBOM pagy, anll He H y npoToKoay 3aHHCHHKa". Y 
cacTaBy CHMHheBe image, Jby6omHp KnepHh je 6Ho mHHHcTap Hapowie 
nplispege og 17. geliem6pa 1896. go 11. oKTo6pa 1897. rognne, Y 
, 506H-qHom" npoToKoay 3aIIHCHI4Ka CeAHHAa MITHIf — rapC1,707 CaBe'r;.' 1-14,je 
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3a6ene>KeHa HlljegHa cegHliga oBora mHHHcTapcTBa. 3anlicHHIAH, KaKo 
HX je 3a6ene>KHo CHMHh, He Hoce HOTHHC HHjegHor MHHHCTpa, Tax() ga 
cam H camo CHmllh jemiTH 3a 11:.11X0B cagp>Kaj. CHMHheBe 6enemKe HajBH-
Ine roBope o Haopy>Kam.y H cinmaHcHparby Tora Haopy>KaEba, o clmHall-
C14jCKFIM TemKohama H 3ajMy, qpKBeHom H ILIKOJICKOM nHTalby y TypcKoj, 
KpHTCKOM nwraby, CIIOJI,HOHOJIHTHIIKHM OTIHOCHMa H mepama, TaK0 Tka 
o pay mHHHcTpa HapogHe nplispege Jby6omHpa KllepHha mo>Kemo 
II0Cpeg110 3aKJIDy 1-111BaTH canto Ha OCHOBy TIOHeTHX 3aKoHa, ype)a6a H 
nponlica H3 nepHoga theroBor HmeHoBama. 
36opHHK 3aKolla H ypega6a y KpameBHHH Cp6HjH H3gaTlix og 1. 
jallyapa 1897. go Kpaja HcTe rogliHe, Kll3Hra 52, peck. /45/ gaje Ham ymg 
y TO Koje je 3aKoHe H ypeg6e AOHOCHO Jb. KaepHh. Kao mmificTap Hapo-
gHe npmpege. Jb. KilepHh Kao mHHHcTap HapogHe npHspege goHocH 
c.11egehe ypeg6e: 
* pa3He nomacTlige, meby Kojllma H *Iloarfacmge gaTe 3a cl3a6- 
pliKagHjy cyKlla H 	BeurramKo ctoa6pHKoBatbe nega, nnameHllx 
H3pabemma, 	6e3 naahaffia gapHHe Ha manume, ge.11oBe, opyba, 
cnpaBe, ...y3 o6aBe3y Tka cy KOpHCHHIAH HCTHX, gy>KHH Cy /la cIpa6pliKy FIO-
Alinly y o6Hmy ga mowe nogmHpHBaTH HegomlipeHy gomahy noTpe-
6y...ga HpBeHcTBeHo ynoTpe6.rbaBajy Kao pa)HHKe cpncKe gp>Kawrha-
He...ga cnpemajy mnagHhe Cp6e H cpncKe gp>KaBfballe 3a cpa6pwiKe 
pagoBe...ga npepayjy HpBo cpncKy ByHy...ga spine cBe nponlice 110,1114- 
glljmo-caliwreTcKe, KOjH nocToje HJIH KOjH he ce yBecm... 
* flpaBH.11a o ypOel-by KparbeBcKo cpncKe TproBHHcKe areHType y 
Byglim-IlemTH: ...H ga 6H CFICKH H3B03HHIA14 mornu y CBaK0 go6a Ha-
Jla3HT14 HcKpeHe H KopHcHe noTnope y o6aB.Thamy CB0j14X IIOCJI0Ba Ha 
peneHome Tp>KHniTy... y Be3H ca CTaJIHOM H3JI0>K6OM CpIICKHX H3B031114X 
apTHKa.11a... 
* 111)am/um o nperRegy cymx 
* IlpaBwria urramnapcKo-.11HTorpacpcKor ecHasta y Cp6HjH Koja 
cagp>Ke:... Hera 3ajegHwiKor gyxa, ogp>KaBaibe H gH3ame -qaCTI4 OBOF 
ecHactla...ga ce 6pHHe o nomohmulima...ga ce ypege ogHocH H3me1 y pag-
HHKa H IbHXOBHX rocnogapa...ypebeihe cTaiba rieHHKa H 6pHra 3a 
TeXH14 ,-1K0 H mopanHo o6pa3oBarbe yneHHKa...3acTynarbe BflaCTH ripH og-
HyKama y napHligama... 
* flpaBH.11a 3a nyTHe HacTaBHHKe BHHorpagapcTBa. Y gluby Aa  ce 
noTnomorHe H ycKopll o6HaBJE.arbe H now/Bathe BHHorpaga y npegenlima 
H og ripe iiyBeHHm y BHHorpagapcTBy... Aa  HacToje ga ce y Hapog yHece 
niTo 6p>Ke npaKTH,mo 3Hame o Kallemm.eiby H ograjallpy 1-10KOTa caBe-
Tyje Hapogy go6ap H36op gomahe mo3e npaBH.Tmma 6ep6e H pagHoHam-
Hor HeroBaiba BHHa...ga cBoje cHHoBe H m.11abe 3agpyrape ma.rbe y BHHO-
rpaAapcico-Bohapcxy nwomy...Boge 6eneinKe o meTeoponoinKlim npo-
meHama y oKpyry...H o cBemy Be3aHom 3a BHHorpa)apcTBo... 
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* ...ogo6peffie ynoTpe6e BogeHe care CBHX cKoKoBa Ha cpncKoj 
o6a.rmHaBa... 3a npoH3Bo1eibe mexammKe cHare...Ao6HBeHy chary r. 
TlyTep mopa npBeHcTBeHo ynoTpe6.rbaBaTH H ripoikaBaTH 3a 3aHaT.rmjcKa, 
cao6pahajlla H gpyra llpegy3eha... H efieKTpHimo ocBeT.Tbeffie y Cp6a-
jn...Bax Cp6Hje canto no ogo6petby... 
Ha ocHoBy Ha6pojaHllx goKymeHaTa Tpe6a HcTahH caegehe: ga je 
mHHHcTap Hapowle npHBpege Jby6omlip KilepHh wimp 6HO 3Hallag, 
KOjH je xe.11eo ga flpaBHJIHma H 3aKOHCKHM aKTHMa CTB0pH HopMaTHBe, 
Koji/ma 6H ce o6e36e)Hna cmmy.11aguja ripHBpegHllx H llarboxpliBpegHllx 
rpaxa, Koje cy 6HJTe og HHTepeca 3a pa3Boj Cp6Hje H meHy garby Hllgyc-
TpHjanH3agHjy, Kao H ga ce yBegy mepe KBanuTeTa y HojegHHe o6.gacTH 
1WHBpeA110-TpFOBHHCKHX geJlaTHOCTH H ogHoca, Kao H Aa  ce xpoumpli 
cTprmo riarbollpHBpegHo-HH>KeffiepcKo 3Haffie HapoAa Cp6Hje. BogHo 
je panyHa o cTprmom o6pa3oBalby pagHHKa y ripHspegli H II0JbOITHB-
peAH, Kao H 3a1IITHTH 3Apawba JbygH, >KHBOTHIba H 6H.TbaKa Ha TepH-
TOpHj11 Cp6Hje. 
HAFPAAE 14 TIPH3HA113A 
Jby6omvip Kriel)Hh je 1876. romnie ygecTBoBao y cpricKo-TypcKom 
paTy Kao mmiep, nocTaarbajyhli TopneAe Ha gothem AyHaBy Kog Kop6o-
Ba, 3aTHM o6Hime mlixe 'cog rByHHCa, H TOM 11pHJIHKOM je 6H0 HarpaIeH 
jegHom Megamom 3a xpa6pocT H TaKOBCKHM KpCTOM IV cTenexa. 
143 apxuBcKor goKymeHTa BIll 1886/173 oA 3. jaHyapa 1887. ca3Ha-
jeMo Tka je JI3y6omllpa Knepliha, ilpockecopa Bealixe amone, HarpaAlino 
Re0110JIA0BHM OpAeHOM V cTerieHa, 1-berOBO BeJ114 1-1aHCTBO Kpaib 6e.arlij-
CKH, H ga je mllHlicTap ilpocBeTe H 11pKBeHHX HOCJI0Ba, „Hagme>KHlim 
HTM H3B0J1e0 H3pagHTH A03BOJIy" Tka ce opgeH moxe HOCHTH. 
YMpo je Kao gp>KaBH14 CaBeTHHK y neH3Hi14, 21. jaHyapa 1910. y 
Beorpagy. Caxpaxpex je 23. jaHyapa 1910. r. Ha HOBOM rpo6.rby, namena 
8, rpo6 43, y Beorpagy. 
OBJIACTH HAY1-1HHX 14CTPA)1(14BAHDA 
JbYBOMHPA KJIEPHEA 
Kpo3 ripm<a3 caApAaja H3a6paHHx 11y6J1HKOBaHHX pagoBa 
IlpliKa3om KomeHTapa Jby6omHpa KllepHha Kojll je Harificao y 
CBOM pagy 11y6JIHKOBaHOM Ha HemanKom je3HKy nog HaCHOBOM: Die 
theoretische und praktische Verwendung einer neuen Sprengpatrone und 
Ladungsmethode, Erfunden von Ljubomir Kleritj, Mit Holtzschnitten, Separat 
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— Abdruck aus der Berg- and Huttenmannischen Zeitungen, Jahrgang 1872, 
pp. 1-15, KOjil je 113CFOB ripm4 11y6JIHKOBaHH pag, yKa3yjeMo Ha theroBy 
H3pa>KeHy >Keiby ga ce y HmKerbepcKoj npaKcH cycpeTHo CTHHy HJIH H3 
Ihe HCTITtly m4Taiba TeopHjeKor HcTpa>KHBall3a H Hayiumx ca3Haffia, H 
o6jaullbeH,a npaKTHtme riplimeHe y cic•ymumjll onmmanHor H xymaHor 
HH>KethepcTBa, Kao H KoHcTpymmja, Koje cy 1Jlog JbyACKe HH>Kel-bepcKH 
ycmepeHe npaKce, HJIH KaK0 6HCM0 TO gaHac Ha3BaJIH npaKcom xymaHor 
HH>KeibepcTBa. HaKo je oBaj IIIITHpaHH pag, 13111jI4 je HaCROB y npeBogy: 
TeopujcKa u CipaKirtuLata Cipumetta jegfte eKcano3u6am Clyt -bette CtaCapotte 
u meCuoge fiytherba, HanlicaH y cl)a3H iberoBor „npllnpaBm/piKor" cTa>Ka y 
HH>KerbepcKoj npaKcH, off je nplimep KaKo je off Kao HH>Keffiep Tora go6a 
6H0 KOMMIeTHa H KOMIIeTeHTHa cTprma J11111110CT, ca o6pa3oBathem 
Koje je noTkjegHaKo Tpa>KHno n03HaBaibe H IIpH3HaBaIbe, H TeoplijcKllx, 
H cpyHgameHTammx OCHOBa HH)KelbepcTBa, Kao H CHOCO6HOCT pa  ce Teo-
pHj a npeTorm y npaKTHtma pemeffia, H Ta npaKTwma pemerba Kao HHTe-
neKTyanHa cBojHHa naTeHTom 3amTHTe, a HcToBpemello H 6ygy HHC1111- 
paglija 3a TeopHjcKe pacnpase. 
Y 3aBpIIIHHIIHJAHTHpaHor papa mune: „AKo Hmamo eKoHomcKe pe-
3ynTaTe y BHgy, TO go6lijamo yurregy og Hajmatbe 2/3 npeTxogHo yno-
Tpe6JbaBaHor npaxa. OBa ymTeAa ce y ogHocy Ha Ha6aBHe TpomKoBe 
rBo3geHe naTpoHe He mowe ga ynopegH H o6aBe3a je Hagne>KHHx pa  ce 
Kpo3 naxchime eKcneplimeHTe yBepe y TaiIHOCT rope HaBegeHe H Ba>KHe 
npegHocTH, H Koja pacTe ca yBobeffiem meTanHHx naTpoHa H Aa He nog-
nerHy npegpacygama (npeTxogHllm y6ebeffillma), Beh ga HCTO ca pygapli-
ma nposepe CBaKH HOBH 'yew-for". ...AaJbe HaBOAH „...TaK0 ga he KBaH-
Tym TaK0 cmaibeHe nape npamKacTor raca H3HCKHBaTH maibe BeHTHJIa-
11140HHX TpomKoBa."...11 ...„11pH Tome Jby)114 gO6Hjajy H Ha BpemeHy H Ha 
3gpawby, jep naTpoHa 6p3o gejcTByje."... „OBa meTanHa naTpoHa o6je-
gm-byje y ce6H mune npegHocTH nopeg yurrega npaxa... AKO HeKH pyg-
I-114K >Kenll HOTHyHO Kopmuherbe oBe naTpoHe, OH mox<e cam ga 11p0H3B0- 
AH naTpoHe, camo by ja pa  ogpeAlim oTkroBapajyhH naTeHTHH xollopap y 
OKB11py HeKe oKpyrne cyMe, Beh npema BeJ1141.1HHH pyAFIFIKa H MebyC06- 
HHM goroBopHma ga noTnlimem npaBo Kopmnheffia gene meToge...". 
IlpHKa>KHmo caga npegroBop npeBogy H 3aKJby1IaK y pally Jb. 
KnepHha nog Hacnosom: TpaKC,Ctopuoipa0 u KoticiiipyK4uja iripartc-
4o-wet-aril-tux 6pojeea „ic," u „e," Kao u KotictlipyKquja n-ctitpattoi y Kpyiy 
yuucanoi Ctpaeu.arto2 Ctoituiona, KO* je fleTap J. )KHBKOBHh, npeseo. 
TaMo off mime: „Y AHHrnepoBy HOJIHTeXHIPIKOM >KypHany mTamnao je 
F. jb. KnepHh aKagemHK, cBoj opHrHHanHH pag no rope-bHm HMeH0M. 
HaKo je r. KnepHh o oBome lima° H y „Fnacy CpncKe Kpan)eBcKe 
AKagemllje" LI, npBH pa3peg 18, HnaK cam ja npeBeo 113 nomeHyTora 
>KypHa;Ta, OBaj 1-beFOB pag y TOM IIHJI3y, pa  npeKo 'HacTaBHHKa' y1103HaM 
11)1,1 4'10H CBOjL m( 	IT. HacTaBHHKe HaLIIHX cpegll)llx mKona". 
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„OBOM HpHJIHKOM, MHCJIHM paje  ymecHo cKpeHyTH ria>KH3y H Ha TO, pa 611 
3a maTemarmium Ka6HHeT cBaKe name cpembe IIIKOJIe Tpe6ano Ha6aBH-
TH oBaj HHcTpymeHaT, KOjH cTaje camo 22 mapKe: aKo He 6am papH Tora 
pa ce noKa>Ke KoHcrrpymmja TpaHcuexpeHTHlix 6pojesa „n" H „e", ollpa 
papH mynTHcemmje Kpy>KHora nyKa H KoHcrrpymmje y Kpyry ynlicaHor 
npaBarmor n-cTpaHora noaHroHa." OBy je cnpaBy carpapHo y mexam4- 
11KOM HHCTHTyTy Oscar Leuner y Apa>Kbam4ma. 
Y poparmy papa Hop Ha3HBOM: 0 utteepatum cauKama titpaKuTtopu-
je Kpyia 3a caiamty gupKy u o ieomenipujcKom CtocCupojy xuCtepooyutux 
OyttKuuja... npoc1). Jb. KllepHh mune: „HeKa MH je p03B0JbeHO pa ce 
OBOM IIpHJIHKOM OBAe, HOHOBO BpaTHm Ha mojy pacnpaBy „TpaKTopH-
orpacio" urramnaHy y Limey CKA... 1896."... „OBH nocTpojH cy Kao HIT° 
cam TMO noKa3ao cacBHM maTemaTHITKH Tatum, H TO y3 nplinomoh Kpy-
roBe TpajeKTopHje, Kojy MOB HHcTpymeHT upTa."... „AaKne y3 HpHn0mOh 
Kpy>KHe TpaKTopHje peumo cam Hapamo H HOTTIyHO npo6nem 'KBagpa-
Type Kpyra'. AaKne orrypa BHAHMO pa KBaTkpaTypa Kpyra HHje HeMoryha, 
Barba camo HMaTH yropHy TpallcuellpeHTHy aHHHjy Kao IIITO je TaKoBy 3a 
Kpyr Hama° A6aKaHom4h, na je ollpa npoonem KBappaType Kpyra Ha-
paBHo pemeH." „Aa.The HO pe ,mma Klein-a H moj HHcrrpymeHT npnnapa 
y TpaHcuexpeHTHe HHcTpymeHTe, KOjH je Beoma npocT H cTaje camo 22 
mapKe, pOK HanpoTHB HHcTpymeHT A6aKaHomha jecTe BeoMa KOM-
IIJIHKOBaH H cTaje npeKo 1300 clwaHaKa; paKne HHje 3a o6Himy yHoTpe-
6y. H3 cBera ropffiera jacHo je, pa cam noTnyHo H HecymibliBo peumo 
reomerrpHjcKlim HJIH KOHCTpyKTFIBHHM HyTeM, cmpli npoonem KBappa-
Type Kpyra, a y3 TO H myaTliceKuHjy nyKa (6 peuem6pa 1901), Jb. Klle-
pHh." 
KnepHh, Jb., cBojllm xmaicom: 0 meKaktuilKum pagoeuma geOop-
mucat -ba Ltepcaiux eizacniutatux ititeiza, mo>Ke ce cmarrpaTH rmomwom 
yBOeiba npmx HHctoopmanHja o pocTHrxyhHMa aye y 06JIaCTII TeopH-
je eflaCTHITHOCTH y Harmy jaBHocT Cp6Hje Tora Bpemella. Ha cTp. 6 Tor 
cBor papa mime: „MebyTHm, nyT KOjHM Aalla314 KacTH.TbaHo po papa 
peltopmHcatba ma KaKBHX BpcTa pejcTBa curia, HJIH ma KaKBHX BpcTa 
eRaCTIIIIHOCTH, a TaKO HCTO H nyT KOjHM OH AOJIa3H po TaKo3BaHora ene- 
meHTapHor papa pecl)opmlicatba, TaKo je KOMHJTHKOBaH, pa je cymibaTH, 
pa he H maneHom 6pojy HH>Kethepa 6HTII peno Castilino-oBo HpHCTyHHO". 
KaKo je OBO AeHo no caAp>KHHH TaKo enoxanHo, a y TO Bpeme jom man() 
HO3HaTO 6HJIO, a jom maffie KoHcTpyKTopHma nplicTynaimo, TO je Kyle-
pi/1h Castilino-oBe papoBe npormo H ce6H cTaBHo y 3apaTaK pa Ha mHoro 
npocrrHjll, H „enemeHrrapall HaimH" ogpepH „papose pectsopmHcalba cBHjy 
BpcTa eRaCTIIIIHOCTH" H HpH6JIH>KH HX HH>KeLbepHma. 
14HTepecaHTHo je y1103HaTli ce H ca npeproBopom ny6nliKaulijkl: 
Cagauv-6u pe3yJZWaWU y Kuttemafftuuu Kao apu.aoi y3 mojy tIteopujcKy 
mexaftuKy, y Kojoj KilepHh mune: pa Kaga je cBojy TeopHjcKy mexatiyiKy 
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nHcao ga je npega jasHocTH, off je Hmao Ha ymy camo ymeHHKe „TeKHH-
nicor ctoaKynTeTa" BenHice uncone, na je 3aTo TeHgeHglija Tora gena 1TH-
CTO „TeKHirma". AJIH Kag je nonoBHHa Tora gena Beh. 6H1Ia inTamnaHa, 
caBeT npocpecopa Benince =one npegno>KH 1 RRn rog., rocnommy MH-
HHCTpy npocBeTe ;la H yileHHAH (DHJI030C1)CKOT ctlaKynTeTa npHpogHo-
-maTemaTiftwor oncexa cnymajy mexammy y IV rogllim. HoluTo ce naK 
ygeHHIAH (1314.1103043CKOT cflaKynTeTa cnpemajy HOTJIaBHTO 3a npocBeTHy 
— HacTaBHHtiKy cTpyKy, TO je KHHemaTHKy riponmpHo, „Kao HayKy", Koja 
cay>KH 3a OCHOBy gaHannse „maTemaTHiiKe H monexlinapHe CPH3HKe", H 
Koja ceM Tom H y camoj reomeTpHjH gaffe „Binnera noneTa". 
KnepHh. Jb. y CBOM pally: 0 Ctpu6.awictioj peK0u43uKat4uju Kpy3K-
t-toia AyKa u ogpeg6u uctTioia, mime ga je npH6Jm)KHy KoHcTpyiumjy 
TemKe =pane nyonliKoBao npBH nyT y cBojoj MeicaHHIAH 1880. rOgHHe, 
HO TMO Hlije goKa3HBao TaITHOCT KoHcTpymmje, IIITO je oBne H3BpIHHO. 
OBJIACTH HAYITHHX HCTPAXHBAMA 
JbYBOMPIPA KJIEPHEA 
Kpo3 ogeHe HarnmKa 0 Hy6JIHKOBaHHM pagomma 
Jby6omHpa KnepHha 
AKagemlix TaTomllp H. AHbenHh y iinamcy: Pa3eoj mexattuKe y 
oKeupy CAH (BligH pests. /3/, Kao H pet. /4/) ramie na ce npBH pan y Be3H 
ca jegHom I-Tawny-mom nplimeHom mexaHHKe nojaBHo y FnacHHKy  Cpr-
cKor rieHor npyiuma XXXVI, 1872. To je 6Ho pan: KnepHh, Jb., (1872), 
KaKo ce CaeopujcKu Oymaqu u na ctueap apumerbyje jegtta twea rtaCipa-
ea 3a Aohubethe caietta Kojy je u3yhteo Jby6omup K ✓zepuh (utoicethep py-
gapcirtea). OBaj theroB nplinor, y Kome npliKa3yje jegaH anapaT 3a no-
m.Therbe cTeHa, rips° je 6lio o6jaB.Thell Ha HemailKom je3HKy y Mit Holt-
zschnitten, Separat — Abdruck aus der Berg- and Hiittenmannischen Zeitun-
gen, Jahrgang 1872, pp. 1-15. Y TOM pally OH cam (Th. KllepHh) Kaxe Aa 
je H3ymeo jewly HanpaBy Kojom ce cTeHe Home, Kojy je 'llaTpoHom' 
(clmineK) Hanao, H Ha Kojy je „cBojlilly (naTeHT) ito6H0 Og CBHX eBpon-
CKHX H amepHiumx gpKaBa". T. AHebnllh y TOM 1.1.ilamcy game gaje KpH-
THIIKH ripliKa3 CBHX Hy6JIHKOBaHHX pagoBa Jb. KnepHha y FnacHHKy 
CYA H FnacHliKy CAH. 
T. AHbenHh game mime ga HaKo ce CYA (CpncKo rieHo Apym-
T130) 1892. TOT(HHe CTOIIHJIO ca CAH, DIaCHHK gpyinTBa, Kao noce6Ha 
ny6nHKagHja, H3JIa3H0 je cBe go 1895. rogliHe H y meroBom nocnegH)em 
6pojy, KI/3. LXXV o6jaarbeH je pall Jb. KnepHha 0 AteKattuLtKum pago-
euma geOopmucatha eizacOutittux H cmaTpa ga je TO npBH pag H3 
TeopHje enaCTHIIHOCTH y AxagemHjHHHm ny6nliKagHjama. Y TOKy ;page-
ceTorogHHIH,er H3.11a>Keiba FrfacHHKa CYJ1 KJIepHh je o6jamo yKynHo 
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ceAamHaecT paAoBa 113 oonacTH mexamme. HeMa noTpe6e Aa ce °Bile 
CBH OHM HOM14Hay, jep cy xaBeAeHx H CBH npHKa3aHH y rry6nHKagHjH y 
rnacy 143 1974 ( . 	pelts. /4/). HeKH oA THX paAoBa cy H3 KHHemaTHKe, 
H Hma HX H cacBHm enemeHTapHor H yi,x6eHHtwor KapaKTepa, mime T. 
AHbenHh. „Y OBHM paAoBHma ce npBH nyT nojaarbyjy xoA Hac OHHCH 
KoHcTpyKgHja p831114X HHcTpymeHaTa 3a maTemaTHKy H mexammy Kao 
urro je Hanp. KnepHheB nawrorpap, Koji' moxe Aa gpTa H KoHxoH,Tly, na 
ra OH Ha3HBa H 'KoHxow.korpacpom'. KnepHh Hma H HeKHX pe3ynTaTa 143 
cTaTHKe, arm AHHamHKe Kao ;la Hema. To He mopa 614TH HHKaKBO xwo, 
KaA ce y3me y o63Hp Aa je KnepHh no cTpygH 6Ho pyAapcKH HH)Kemep." 
...3alubygyje T. AHbenHh. 
Ilpema aHaJI14314 Kojy je cnpoBeo T. AHbenHh, y nepHoly Ao 11pBor 
CBeTCKOr paTa y Luny KpaibeBcKe aKaAemlije HayKa o6jawbeH je 21 paA 
143 mexaHHKe, ox( KOjHX Cy mHorH Ha rpaHHgH H3meby maTemaTHKe H 
mexaHHKe. HajopojHHjH cy HpHJI03H (H,Hx mem') Jby6omHpa KnepHha, a 
oojawbeHH Cy OA 1888. Ao 1900. CBH TH paTkoBH Cy npliKa3aHH y linaHKy 
aKajAemima T. AHbenllha o6jawbeHom y rnacy 1974. Moxe ce HcTahll Tka 
je pew o palloBHma 113 KHHemaTHKe H cTaTHKe, ;lox ce HeKH oT(Hoce Ha 
HHcTpymeirranHy maTemaTHKy. TaKaB je, ffieroB 3HagajaH pm 0 Cupwc-
CtiopuoipaOy, jeAHom HHcTpymeHTy, KO* je cnywHo 3a KoHerpyKgHjy 
Kinme Jimmje TpaKTopHje H omoryhaBao peKTHcicoKagHjy Kpyra, oAHoc-
Ho ogpelpBalbe 6poja it. 
AKaTkemIIK TaTomHp H. AHbenHh y CJiexkehem gnaHKy: 063op 
paa6umuR mexattuKu 6 Cep6uu (BHAll peck. /1/), mime ;la cy npBH Hayilim 
paTkoBH 143 mexaHHKe 6mm/I pe3yJITaT HcTpaxu4Balcha Jby6omHpa KnepH-
ha. 0Ha ce y OCHOBHOM ojAHoce Ha TeopHjy mexaHH3ama H mamma. TaKo 
je KnepHh KoHcTpyHcao mexamfqKH anapaT 3a pa36Hjaffie KameHlix 
cTeHa, a TaKobe H anapaT 3a mepeibe ApKHHa He3aBHcHo ojA TonnoTHor 
unweiba Term. Tpe6a HeTahll Tka je KnepHh y3eo rieutha Henocpexmo y 
peniaBalby MHOTHX aKTyenxxx npo6neMa meby KojHma cy 6HJIH H npo6- 
nemil yBobeffia (1. Aegem6pa 1873. roAHHe) H npHmeHa meTpwwor CHC-
Tema jejAHHHga mepa. OcHm Tom ox je carpaxmo H onHcao pa3nHimTe 
mexamome, no CB0j0j CyIIITHHH He TOJIHKO Mexam4icor KOJIHKO reome-
TpHjcKor KapaKTepa, 3a HcgpTaBaffie KOHX0H)le (KoHxowkorpacp), 
mempTor pea H eKBIWICTaHTHIIX (eKBHTaHreHgHjanHHx) n•Hma .1114- 
Hlija. Hajno3HaTliju y cBeTcKoj nuTepaTypH je KnepHheB TparropH-
orpat• 3a npegcTawbaH)e opoja it H ocHoBHge nimpoAHHx norapHTama e. 
Ilomohy mexaHH3ma KO* HcgpTaBa TpaKTopHjy moryha je 6Hna peKTH-
cpuKagHja KpHBe. MHoro naxibe KnepHh je HOCBeTHO casapam.y TaK03- 
Bailor KomneH3agHoHor mama H npeAno)KHo je opHrHHanHy KOH-
cTpyrumjy TaKBOr KJIaTHa. 
flpBH paA0B11 143 mexaHHKe y Cp6HjH nojaBHHH Cy ce 80-mx roAll-
Ha XIX BeKa, H ILHXOB ayTop je 6Ho Jby6omHp KnepHh. Haj3HamajHHjH 
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pe3yriTaTH IlDeFOBHX HcTpaxliBaHDa ce willoce Ha KoHcTpyKikrijy mexa-
HH3ama 3a LipTube Kpl4B14X. Tpe6a licrahli Aa H KacHHje y Cp6HjH He 
clia6H HHTepec Ka cTBaparby pa31114X maTemaTmiKo-mexampiKlix mexa-
HH3ama, TaKo Aa  je M. IleTpoBlih rloA yTHirajem Jb. KriepHha H ripo-
ciDecopa 113 IIapH3a KeHHHrca ga0 01114C coricTBeHor ximpocTaTmiKor 
ariapaTa 3a HHTerparbei-be AllcipepemrHjammx jeTwagima. TH pagOBH 
fleTpoBHha H KriepHha yKa3yjy Ha TO ;la cy HcTpa>KHBaffia 113 mexamme 
y Cp6HjH ymiraTH Ha pa3BOj mexaHHKe Tora BpemeHa, H HCTO 
TaKo y gaTOM cmytiajy y o6nacTH HHTerpaTopa H HHTerpactla, ripH nemy 
je mexamma Hmana canto riomohHH, ApyrocTelleHH 3Hamaj. 
Y tiriallKy MactiemartituttKu tuicOpymettititu .thy6o.mupa Kaepuha 
(B14;114 pec1). /25/) A. TpHtlyHoBlih ramie o KriepHheBlim KHHeMaTHIIKHM 
mexam43mHma H H3HOCH mlinubeibe Tka je y TeopHjli mexaHH3ama, pamyll-
CKHX maimma Ha ripHmiHrly KHHemaTHKe H 0111IITeHarlH14X ariapaTa 3a 
HoTpe6e Te0p14je H ripaKce KriepHh OCTaBHO HeKOJIHKO 3HamajHux pe- 
crieirlijaymo, KO allanormix pagyHciaix mannma. MHore paHHje 
KoHcipymmje Amcnepa, IlpHira, H Tip. He camo Aa  cy yornuTeHe, Beh cy 
H KJIepHheBHM KOHCTpyKIAHjaMa ripy>KHrie umpe moryhHocTH ripHmelle. 
Maria Harma cpegHHa y Cp6HjH Tora Tko6a 614.1a je 6e3 BehHx noTpe6a 
3a KllepHheBlim KoHcTpyKiiHjama H r4Hwria je Tka cy theroBH pe3yJITaTH 
OCTaJIH cKopo He1103HaTH H CJIpKIIJIH jegHHO 3a ormeglly Ka6HHeTcKy 
HacTaBy 3a KHHemaTHKy mexaHH3ama H reoTke3Hjy Ha BenHKoj IIIKOJIH. 
H3y3eTHa HaKJI0lbeHOCT KoHcTpyKirHjama KHHeMaTYPIKHX mexa-
'mama H HocTojaH HHTepec Ka rioBehaffiy IbHX0BHX MOcyhHOCTH, Kao H 
KoHcTpyKTopcKa pacriarioxeffia KOA KriepHha mory ce oojaunbaBaTH, 
ripe cBera, jam/1m yTHriajem Hemai-nmx TeXHIPIKHX ireHTapa y Kojlima ce 
HIKOJI0Ba0 H ca Koji/ma je Ao  Kpaja >K14BOTa ou)KaBao riplicHe oJHoce. 
HecriopHo, H camH 3axTeBH ripaKce 3a maTemaTHimim HHcTpymeHTHma H 
yornirre al-lawn-114m moTienlima r1HHHJIH cy opipebeHH yTilliaj. 
OtiHrneTiHo Aa  je KnepHh riocegoBao umpoKy nerie3y TaneHaTa H 
CII0C06HOCTH, Kao ciroco6HocT licTpa>KHBairKe KoHgeHTpairlije H 3a ma-
TepHjam43airHjy HTieja, TaK0 Tka cy Kao pe3y.TiTaT Tora riaTeHTHpaHo MHH-
CK0 cspgmo, Kao H Ha'Tom 3a miumpai-be, 3aTHM H3OXpOHO C1)143H14K0 
KJIaTHO, eTanoH meTap, riallTorpack, TpaKTopHorpack, enHricorpacl) H gp. 
CBe je TO rioge.rio ga ce HcnarbaBa jou' 3a pee crygnja oA BenHKe 
ruKone y Beorpagy, ripeKo 110,11HTeXHI4Ka y (Dpajoypry, LHpHxy H Bep-
mmy, a noTnyHo je TiOLLIJI0 AO  H3pa>Kaja y IberoBoj HH>KeffiepcKoj ripaK-
CH H HacTaBHo-Harmom pay 110H0B0 Ha Bem4Koj IIIKOJIH, KaTka je Beh 
6Ho ripemao H3 cTaTyca cTyReHTa, ripeKo HipKeibepa y KBaJ114TeT ripo-
cl)ecopa mexam4Ke Ha BefiliKoj 
HHTepecaHTHo je Tia KnepHhes pag y H3Haria>Kaby pa31114X allano-
rHHx moTiena (anapaTH, Clpase, panyHapH...) aKaAemliK Bor)all FaspH-
JI0B14h, KOjH je ripBH mica° o KnepHhy, Hlije irpHxBaTHo Kao KOMIIJIeTHO 
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Harm)/ AeffamocT. 	je KriepHh cBe OBO HITO je y Beorpagy ypaglio 
Hmao MOryhHOCT14 Aa npHmeHH H yrpagH y Harnio-moKetbepcKe TOKOBe 
H y geHTplima Espone, rAe cy aHanorm4 MOAeJ114 BpJ10 HHTeH3HBHO 
HCTpa>KHBaHH H rAe je pamyHcKa Teximica &ma y nyHom 3amaxy, }heroBo 
mecTo y HcTopHjH pailyHcKlix manuma 6H BepoBaTHo 6HRO BHAH14je 
3a6eme>KeHo. 
KriepHh je 3aMHCJIHO CB0j naHTorpacp Ha Hal114H KOjH my omory-
haBa ga ce H36erHe iberoB nom4roHaaHH 06JIHK ca xomoTeTHimom nep-
cpopaw4jom. TaKo je HpBH nyT gao pemeibe — KoHcTpyKgHjy naHTorpa-
cpa „cKnombeHor 143 jegHor JIHHeana". 
IlpocPecop Jby6ompip KrifepHh je nepmaHeHTHo MHCJIHO Ha KOH-
capymAllje nonapHor naHTorpacpa, H Texmo je Ra oBaj patiyHap OHTH-
MaJIHO no6arbma, o6e36ebyjyhm My HOB cBojcTBa. CKopo gBageceT FO-
Amia nocHe npoHanacKa nariapHor naHTorpacpa, ripHKa3ao je H gemoH-
cTpHpao moryhHocTH HOBOF pemetba naHTorpacpa KojH je Hmao Ha 
H3.ria3y BHme rullnyhm mecTa, IIITO CM0 Beh HaBenH, a y Beni ca THM 
TplickyHoBHh mime: „HHcmo yTBMHJIH rAe je oBaj no.rillnaHTorpacl) 
KnepHh carpagHo H ga RH je o memy ere nlicao. ...0Baj patiyHap, Kojli 
3a jegall yJla3HH nogaTaK (3agall opHrmian y 06JIHKy jegHe reomeTpHj-
cKe clmrype) aaropHTmom xomoTeTHje ca neT pa3.11141114THX Koecimglije-
HaTa jegHoBpemeHo go6Hja Ha H3ma3y neT X0MOTeTHIIHHX clmrypa, 
Hma noTnyHy opHruHaJmocT, Koja AO3B0JbaBa pa3J1141114Te moryhHocTH 
nplimeHe H, eBeHTyarmo, Ao6Hjanie KOHCTpyKTOpCKHX Hgeja 3a Hose 
nHcaufe." 
1893. rogHHe KnepHh je y Ape3gelly carpagHo H nocHegiby moRK-
cpHKagHjy yaa3Ho/H3ria3HHx ememeHaTa TpaKTopHorpapa. Taga je pegy-
Hap cHa6geo HoHHjycom OCeT.rIDHBOCTI4 10 -2 mm H THM noKa3ao ga ce 
nopeg gpTatba TpajeKTopHje mo>Ke H mepHTH gyAHHa npebeHor nyTa 
TanKe T (peKTHcImKagHja TpajeKTopHje). Ha oBaj Hal4141{ KnepHh je 
TpaKTopHorpacpy Rao CHOCO6HOCT H mepeiba KpHBHX JTHHHja. 
Kaga je pagHo Ha gpyroj mogHcimKagHjH TpaKTopHorpacpa, Kpajem 
1893. rogHHe, KnepHh ce o6paTHo csom npHjaTe.rby H KonerH, aKage-
ming KariomaHy CHnHjy, ceKpeTapy MabapcKe aKagemlije HayKa, KaKo 
6H og theca go6Ho 01111ITH maTemaTlinKH mogeR no Kome TpaKTopHo-
rpacp pagH. KnepHheBa Hgeja je 6H.ria ga 3a 6Hmo Kojy KpllBy HHHHjy 
go6Hje gHcpepemAHjarmy jegHainmy onlicre TpaKTopHje cTamHe pa3- 
ga.rume. KomomaH CHJIH je oBaj npo6Rem peumo, ILITO je KnepHh Ha 
cKyny AKagemuje npHpogHHx HayKa 3. jaHyapa 1894. rogHHe H caon-
IIITHO (FOT(141111-baK CKA, 7/1893), a HITO je 6H.rio oginTamnallo y ny6- 
JIHKagHj14 CKA. 
Tpe6a HcTahll ga ce y KllepHheBom pally jaBfba npBH noKymaj ma-
IHHHCKe HHTerpagHje gHcpepeHlicHjaHHHx jegHatmlla HOCTyIIKOM HOMO-
hHe cpyHKAHje-glipeKTplice, Koja je 3agaHa y o6.runcy cBora rpacimKa, 
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ripa iiemy ce imTerpan go6aja Kao TpaKTopaja Te KimBe Ha ogpeeHoj 
pa3garbaHa. YBoeibe meToge TpaKTopaje y aHocTpyKTypy pagyHcKe 
mamaHe Ha npmumny KaHemaTaKe, urro je npeKo CBOT patiyHapa - 
TpaKTopaorpacpa Knepah ypagao join 1892-1893. romme, a ny6.rmKo-
Bao 1896, jaBma ce y Ham' oKo neTHaecT rogama goimaje. 41)paHuycKa 
Bojim Fraxewep L. Jacob je acram nocTynKom Hanaxma maTemaTatwor 
mogena - gattepeimajayme jegHagaHe 3a TpaKTopajy 3aAaHe 'Time - 
noKa3ao H KoHcTpyacao pagyHap 3a aHTerpauajy Riccati-jeBe galtepeH-
uajanHe jegHalmHe. PamyHap Koja je Knepah KoHcrpyacao je H 
mo>Ke rpacpainca ga aHTerpaim cBaKy gotepemmja.aHy jegHainury 3a 
Kojy ce no3Haje Kao yJla3HH nogaTaK gapeKTpaca. Ha OBO je HeIIITO gou-
Haje yKa3ao y cBojoj goKTopcKoj gacepTauaja OCtuttT,ta Riccati -jeea 
jegttatturta apeoi pega (Beorpag 1914, crp. 88) H Cama M. MapKoBah, 
Taga acacTeHT-gHeBHanap Ha Ymmep3aTerry y Beorpagy Kao npocpecop 
Apyre 6eorpagcKe ramHa3aje. 
3ana>Ka ce ga ce Kog Knepaha jaBano a3BecHo oropmme npema 
cTaBy (1)paHuycKe aye y peuraBamy KBaAparrype Kpyra 1/1 3aTo aHana-
3apajyha CBOiCTBa cppaHuycKor eTanoHmeTpa, OH name ga je ilygHOBaTO 
TO ga cy eTarfoH meTap ogpegana peKTacpaKauajom 3em.rbaHor eKBago-
pa 6am OHR rbyga Koji{ cy goKa3aBana ga ce KBagpaTypa Kpyra, na no 
Tome H peKTacpaKauaje Kpy>KHe nepacpepaje, He mory Haha &are-
6apcKam gy>l<HHM jegmmuama. Tkari,e KomeHTapame H KpaTaKyje ga cy 
oim Ha Taj Hagkm gouum go Aye jegamme - meTpa - Koja je 'Te-
ma eKBaTopy apauaoHasima H TO TpaHcueHgeHTHo apauaoHanHa KOJI14- 
1114Ha. 
KnepaheBe aHcTpymeHTe 3a ITTube KoHycHax npeceKa mo>Kemo 
yBpCTHTH y rpyny aHanorifax paxiyHCKHX Mamma Ha npalluany KHHe-
manuce, a OHO IIITO 6/I oano HajaHTepecaHTHaje K0) OBHX pagyHapa 
jecre pemaBaffie anre6apcKax jegHainma, a TO 6H 614o y noTnyHocra 
HOB, y OHO pee 143B0pHO oparaHanaH 'Timor pagyHapama. Knepah je 
HaroBecTao oBy moryhHocr Koja je ocTa.11a 6e3 peana3agaje. Knepah 
name ga je npoHamao KaK0 ce nomohy enancaHe eKBHTallTeHTHe JIHHH-
je mory pemaTa: onurre jegHwume geTBpTor cTeneHa, Tpeher cTeneHa 
H gpyror cTeneHa rpagmfgKam nyTem, 11 TO cacsam npocro Kag ce 3a gaTe 
jegHamme, iberoBam aHcTpymeHTom, HaupTa eKBaTaHreHTHa naHaja, 3a 
ogroBapajyhy enancy, Kojy he gaTe jegHainme ycJI0BHTH. CMaTpao je 
OBO CBOjHM npaopaTeTom y Harmom acTpaxaBaisy H pe3y.11TaTy (1899, 
0 uttcCupymourtwita 3a qpirtatbe, pets. /45/). 
Ilocnemba pag Jby6omapa Knepaha o6jawbell je 1907. romme 
npanaga o6JIacm maTemaTipmax ImcTpyMeHaTa, a ogHoca ce Ha lame-
MaTIPIKO mepeffie 6pojimx BpegHocTa eni411TYPIKI4X aHTerpana, Koji' je 
caonurrao Ha cKyny AKagemaje npapogimx HayKa 30. anpana 1907. 
romme, a urramnao y Eriacy acre rod aHe (pesi). /48/). 
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OA npBor naTeHTHpaHor H3yma H3 1871 : rogme (pyjapcKo cBpg-
no) go „mexamnama" 3a Mann/mow peinaBaffie eJLIMTHIIKHX HHTerpana 
1907. rogme, Jby6oMup Kneplih je crBapao Harm)/ Tpacy, lc* je KO-
pHcrnna H HHampHcana MHore fberoBe rieHHKe, a cnegHjanHo je npe-
TxogHna pe3ynTaTHma Mlixamna IleTpomha H yTHgana Ha meroBo 
Harm() onpegesbeffie H ycMepeibe. Flocny)Kana je H Kao maTepHjan 3a 
yKrbyin4Baffie KnepnheBHx panyHapa y J1y6epToB KaTailor paqyHcKlix 
mamma npegeneKTpoHcKor nepHoga. KnepHh je HMaO BHme paqyHapa 
KHHemaTopa 3a Koje HHje o6jaBHo pacripaBy. 3a TaKBe cnyqajeBe TeinKo 
je 6Hn0 Henn° gO3HaTH, OCHM infibeHHge ga cy 6HJIH H3rpaeHH H ga je 
BpineHo oiffirnegHo npHKa3HBame y CpricKoj Kpa.TheBcKoj aKagemHjH. 
TaKaB je 6Ho cariaj ca HaBegemm nonllnaHTorpacpom, Kao H ca 
KyprnimeTpom H norapwrmorpacpom. 
Kpo3 npriKa3 MenipaaoluKux iipoolaema y ge.ay Jby6oMupa Kae-
puha, A. TpHotyHomh gaje aKgeHrre ogen.yjyhm ga je Jb. KnepHh 6Ho 
H3pa3HT HpOTHBHHK meTapcKor CHCTM mepa H ga je y Hayiumm pago-
BHma H HacTaBH Ha BenliKoj IIJKOJIH y Beorpajy KopHcrHo cTape mepe, 
IUTO ce mo>Ke BHAeTH 143 1-beFOBHX HaCTaBHHX ny6m4KagHja. Cnyxmo ce 
maxom 6eincHm mepama, y qemy je 6Ho gocnegaH. AJIH y pagoBHma 113 
6anHcrliKe, mexaHHKe eKCILTIO3HBa H pygapcTBa npligpxaBa ce "HOBHX 
cppainycKllx mepa", urro je nocnegliga BeoMa cTporor 3aKoHa (Pygapc-
KH 3aKOH Kma>KeBeTBa Cp6Hje H3 1866. romllie). KojA KnepHh.a je Ba- 
)K.Ho HCIII4THBaTII omioc 'Tema mepHum jejAmBmgama, Kao H jemnume 
Koje je KOINICTHO, jep ce weroBa genaTHocT y pygapcTBy 14 Harm jaBiba 
70-THx rogima npoinnor BeKa, y pee Kaga je Cp6Hja qHHH.na Hanope 
Aa yBeAe meTapcKH HCTM mepa H nime ce Hp116.11H)KH pa3BHjeHlim 3em- 
Jbama EBpone. 
Flopeg MHOFHX 3amepKH meTpy y cmHcay iberoBor eTanoimpama, 
KnepHheB cTaB je ga meTap HMa Tpalicgell,geHmy nplipogy (HepeanHa, 
HeTatum BpeJHocT) 36or Kopffinheffia 6poja it (o6HM Kpyra) H OH je 
HpB06HTHO npegnoxmo HOBy jeginunly gy>KHHe, Koja 61i 611.11a H3BeAeHa 
H3 3emfbmie Texce. 3a KnepHha je eTanoH me Tap og nnaTHHe H HpHAH-
jyma 6Ho noTnyHo HeIlpILXBaTif3HB, HeAocTyriaH cBaKom llojemmuy H na-
6opaToptikill, jep 'rpm H H3BecHe npomeHe og yHyrpaummx Hanpe3ama. 
FogHHe 1875. npegno>KHo je H npBo cBoje pemelbe 3a eTanoH meTap 
og Kom6miaglije craKna H 6aKpa „Koji' HcnyffiaBa cBe ycnoBe 3a eTa- 
HOW. 
KnepHheBe KacHHje Hgeje o Hana>Kelby jeglimme gy>KHHe y HeKoj 
c3H3HqKoj nojaBH, Koja he qoBeKy 6HTH npH pyitH, H Koja je HHBapHjaHT-
Ha, Kao H nplimegoa o TpancgeHgeHTHom Kaparrepy meTpa, Hwy 1130J10- 
BaHe, jep CJIWIHHX ripejnora 6lino je H KOlt Apyria llarmliKa y TO BpeMe, 
a gaHac cy H gootme cBojy BepHcfmKa4Hjy. KnepHh je 3acTynao, gaHac 
goKa3aHy ga je 3arreB o BeLIHOCTH npomeHe noTnyHo 
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pax, off ce join pemaBa, jour yBeK ce Tpa>KH y npHponH „oHo" IIITO je 
nOFICTa Be14140, „IIITO HHje 110XTIO>KHO 3y6y BpemeHa". 
Jb. KriepHh Kao npocpecop mexaHHKe Ha BenHKoj IIIKOJIH je rie-
cTBoBao y ckopmynHcalby H ycmepaBarby Ha3HBa H canp>Kaja KoHgengH-
ja HacTaBe H npenmeTa mexaHHKa. Ilpockecop MH.naH HenemKomh 
(1857-1950) npegnarao je „na ce HoBa KaTegpa mexam4Ke Ha cplino3ocip-
CKOM opaKylneTy 30Be KaTeApa pamyHcKe aHaJIHTIVIKe mexam4Ke 3a CTy-
Aarre IlpHponHo-maTemaTHimor onceKa". Ca OBHM npennorom CJI0X(140 
ce 14 npocpecop mexaHHKe Jby6omHp KriepHh. „flpodpecop IlaHTa 
CpehKoBHh (1834-1903) je IIpOTHB H3pa3a pamyHcKa mexaHHKa...", a 
npen.no>KeHa je nonena Ha TexHH -qKy H aHararrili-my mexaHHKy. Kao IIITO 
he ce nogHHje BlineTH, 3a npenmeT TeopHjcKa mexaHHKa ycBojeH je Ha314B 
no Newton-y, pagHoHafma mexaHHKa KojH je H go gaHac 3agp>KaH. Ha 
nomeHyToj cenmum CaBeTa BenHKe mKone npocpecop KnepHh je 6Ho 
3any>Kell „ga nHcmeHo o6pa3.11o>KH cse nojegHllocm OKO nogene KaTe-
mpe, KaK0 614 ce memo ogroBop MHHHCTapCTBy npocBeTe". OgroBop 
PeKTopa (4. cpeopyap 1889) Hmao je c.11egehH cagp>Kaj: noTpe6y ga ce 
KaTempa MexaHHKe Ha BenliKoj ILIKOJH4 pa3gBojH Ha nBe KaTenpe, Ha 
KaTegpy 3a mexam4Ky aHaJmninKy (TeopHjcKy) H Ha KaTeApy mexaHHKe 
npaKTHtme (limpmepcKy) Kojy 514 H name npenaBao nocanamHDH npo-
cpecop....Tby6omlip KJTepHh. Ilpema 3anHcHHKy ca oBe cegm/me CaBeTa 
npocpecop lby6omHp KnepHh „no cBojoj caBecTH TOILTIO je npenoprmo 
KaHnligaTa EHpHha H Bo.Tie° 6H na ra npHmHmo 3a cBora npyra." 
3ABPIIIH14 KOMEHTAP 
3aBpmaBajyh_H oBy 6Ho6H6JmorpacpcKy cBecKy o AonmJbaKy y Cp-
6Hjy, rHmHamja.rmy, caBpemeHHKy CBeTo3apa MapKoBHha, HaTyparm3o-
BaHom Cp6HHy, pynapcKom HipKethepy no o6pa3oBatby, maTemanmapy 
H mannumy n0 nyum H IIpaKTIPIHHM CII0C06HOCTHMa, capanHliKy H npa-
THOgy 3HaMeHHTOT JOCHC1Ja Ilawmha y iberoBHm HcTpa>KHBatIKHm eKc-
Kyp3Hjama n0 Cp6Hjll, pyjapy KOjH je npoKpcTapHo EBpony, H KOMy- 
H14KaTHBHOM tioBeKy H HOJIHFROTH, Hpockecopy Beffince IIIKOJIe ca mey- 
Hapopumm Be3aMa, mmiepy y paTy, KaAa ce 6paHH c.ilo6ona H oTaU6HHa, 
rpagHTemy y mupy, mHHHcTpy npocBeTe H gpKBellux 110CJI0Ba H HapogHe 
npliBpene, KaAa 3aTpe6a, 6.rmcTaBom ymy Kojli ce ogpwie cBojHx nyTeBa 
HcTpa>KHBarba g a 614 CTB0pHO gprumeHe yc.iloBe 3a gl4BHJIH3a1HiCKH H 
KyriTypHH HanpeAaK cBoje HOBe oTav6HHe, aim ce He Ogpl4Ile CB0j14X 
cTaBoBa H Hayinmx 3aKmytiaKa, HmajyhH aprymeHTe ga HX 6paHH H He 
nog.nexghll cHa3H ayTopHTeTa, He npHK.ilatbajyhli ce HH jeAHOi II0J1H-
THI4K0j cTpamm, Bepan HCKJbrIHBO CB0jOi CBeeTH H caBecTH, nocTajemo 
cBecHH TA a cmo HcTpa>KHBatbHma Kpo3 no>Kyreme nanHpe H apX14BCKy 
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rp4y, „cTape Ki-hlire" y1103HaR14 jegHy TaKBy cf)eHomeHanHy JIHIIHOCT, 
jegaH gl4BaH 6oraTH H 6JIHCTaB yM, CyHTHJIHy H BHIHeCJI0jHO 6oraTy 
JIIIIIHOCT. Y1103HaJIH CMO JIHIIHOCT CyHTHJIHOF yma H 6oraTHx HHTefleK- 
Tyamillx 	 KOjH ce poke Kp03 napanenHe cBeToBe HRH yllopegHe 
cBeToBe TeopHje, npaKce, HH>KethepcTBa, HOJIHTHKe, HayKe, KOHCTpyK-
IIHj a, sepal-ha Kpo3 nnaHHHe H mliHepamoniKe pH3Hlige, KOjHMa nopriyje 
oBa JIIIIIHOCT H3 npomnor cToneha. 3a Hapog, gp>Kasy Koja Hma oBaKse 
JIHIIHOCTH 6ygyhHocT HHTeneKTyanHa H npaKTwma, Haga cBe.rhygcKa H 
xymaHa, Tpe6ano 6H ga je ocHrypaHa. 
XnagHo pagHoHanHo ouceumBal-he H BpegHoBathe, Ha nplimepy 
HH>KethepcKor papa H npaKce, Kao H Harmor HcTpa>KHBai-ha Jby6omHpa 
KnepHha, H theroBor KynTypHor, HOJIHTIVIKOF, gpymTBeHor, H HaTkacse 
xymaHor aHra>KoBarha, Hama yHHBep3HTeTcKa npaKca o6pa3oBal-ha H 
geflaTHOCTI4 HH>Kethepa, H ApyIIITBeHHX nocneHHKa, mo>Ke ga Tyne 
KopHcHe noyKe. Y TOM cmHcny HHje Ha OAMeT 14CTah14 H theroBa IIpaBH-
JIa nenom nHcaPhy H gpx(aiby TeRa rieHHKa H ygeHliga npu nHcathy, 
Koja H yKa3yjy ga H o Tome y gallannhe pee pagyHapa, mo>Ke ga Ham 
ga KopHcHy noyKy H nopyKy Taj HCTOpHjCKH cHrHan, H camyBaHe KOA0Be, 
Koje je ocTaBHo ga Kpo3 pee npogpy go yMa, ZIyJIa , yinHjy H cBecTH, 
cagannhHm rellepaglijama. Canto je noTpe6Ho ga mano 3aBliplimo y 6Ho-
rpacimje 3HameHHTHx .ThygH Koje je Hmana Cp6Hja, aim cBaKaKo npH 
Tome ga rnegamo y 6ygyhHocT. Camo Ha COIICTBeHHM HCTOpI4jCKHM Te-
menil4ma, CBeCTH 0 TOMB moAemo rpagHTH Harmy H gpyry 6ypyhHocT 
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LJUBOMIR KLERI 
(1844-1910) 
„Mining engineer, professor, academician, minister Ljubomir Klerie 
(Julius Klery) is a figure who for many long years has honorably held high the 
torch of Serbian science and education, a figure who is remembered fondly by 
his older students but who is feared by the young generations. This is because 
the latter seem to have become slipshod in their work — this is the time of the 
proclamation of freedom and constitutional government in Serbia — and at 
examination time almost all of them did poorly in mechanics. This is because 
Ljubomir Kleri6 despised nothing so much as sloth and sloppiness. He loved 
his new homeland more fervently than many of its born sons. 
He Was a worthy recipient of Dani6ies, Panele's and Negie s views and 
a real enthusiast in intellectual and scientific work. He gave guidance to his 
younger colleagues and students and steeled them in their struggle for the 
truth. His enthusiasm for scientific research was one of the powerful expres-
sions of his talents, which did not leave him even when, as a result of the 
unsettled social and political conditions, he had entered political and adminis-
trative service and as a minister of education, and of the national economy, or 
as a member of the State Council, was the victim of a society torn asunder by 
political passions. 
A mining engineer and geologist by profession and mathematician by 
his pronounced talent, Klerie in his works inclined more to the applied than to 
theoretical science. This alone can explain the disproportion existing between 
his talent and the significance of his scientific work. In addition to all that, 
bearing in mind the time in which he lived and worked and the environment 
in which he created, Kleri6 was manifestly a towering figure in Serbian soci-
ety and a major influence among Serbian scholars, whose work was to breathe 
new life into the Serbian people and lead it out of its patriarchal condition to 
the family of civilized nations." 
This is what Academician Dr. Bogdan Gavrilovid, his contemporary, 
wrote about Ljubomir Klerie. 
From biographical documents about Ljubomir Klerie, taken from the 
Annual of the Serbian Royal Academy of 1887, we find the following: 
Julius Klery (later Ljubomir Kleri6) was born in Subotica, Austria-Hun-
gary, on June 29, 1844. In a curriculum vitae written in 1888, Klerid gives the 
following information. After completing elementary education in Subotica, he 
moved to Belgrade in 1855 and attended secondary school for eight years. 
After graduation from high school in 1862, he studied engineering at the Bel-
grade College for two years. In 1865, having received a state scholarship, he 
was sent to study mining engineering at the mining academies in Freiberg and 
Berlin and mechanical engineering at the Zurich polytechnical school. 
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Following the completion of his studies, in the summer of 1870, he did 
practical work in the German mines at Westphalia, Saxony, and Upper Silesia, 
as well as in the Pribram mine in Bohemia, whereupon he returned home and 
joined the civil service in the mining section of the Ministry of Finances. 
Concurrently he constructed and patented a new drill for deep sound-
ings. Using royalties from his invention, which was used in the salt mines at 
Stanfurt in 1871, and in the coal mines of Hirst and Dinstaneken in West-
phalia, he was able to maintain himself abroad. Working in Westphalia for a 
Dutch company, he excelled so much that the company appointed him as its 
„research engineer" to study the mineral wealth in Serbia and in Oran. 
He returned to Belgrade in June 1875, worked for a while on geological 
exploration, and the same year became a professor of the Mechanical Engi-
neering Department of the Belgrade College. 
Klerid also wrote a textbook in three volumes and equipped a laborato-
ry for the teaching of mechanics at the College. Having kept abreast of scien-
tific developments in the world and maintained contact with the scientists at 
the universities where he studied, and having published works in German sci-
entific journals, he became in 1871 member of the Serbian Learned Society. 
In 1876 he took part in the Serbo-Turkish War, earning a medal for valour. 
He became a full member of the Serbian Royal Academy in 1887, 
together with Dr. Josif Pancic, Dimitrije Negid and Jovan Zujovid. His intro-
ductory treatise was on the theory of compensation. 
At the meetings of the Academy of Natural Sciences, Academician 
Klerie exhibited his scientific work and inventions, which included: 
— construction of a new typewriter, which he named the polypantograph; 
— a new compass which he named tractoriograph, or logarithmograph; 
— a lecture on his tractoriograph and its application; 
—construction of measuring instruments, curvometre and logarith-
mometre; 
—a treatise on Kinematic determination of elliptical integrals. 
He served as minister of education and ecclesiastical affairs for a few 
months between the autumn of 1894 and June 1895. During this time he issued 
a number of regulations which brought order and discipline to education, 
obliging ecclesiastical courts to maintain proper documentation, introduced 
standards for the writing of textbooks, sent students to foreign universities, etc. 
As minister of the national economy between December 1896 and October 
1897, he introduced legal norms designed to stimulate industrialization, agri-
culture, quality control and general level of technical knowledge among the 
people of Serbia. He also took care of technical education and protection of 
health of people, animals, and plants in the territory of Serbia. 
Ljubomir KleriC was awarded the Order of Leopold by the Belgian 
monarch. 
He died as a state counsellor on January 21, 1910 in Belgrade. 

